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Дорогие друзья!
не будет преувеличением сказать, что прошедший 2014 год стал для 
уральского федерального университета одним из самых ярких и насы-
щенных в его истории.
в сборнике, который вы держите в руках, представлены фотографии 
ключевых событий из жизни университета, которые, безусловно, спо-
собствовали его развитию. Эти снимки позволяют делиться эмоциями 
от пережитого с друзьями, коллегами и партнерами. Хочу поблагодарить 
всех фотографов — и сотрудников медиацентра урФу, и фотоклуб 
университета, и студентов, и наших коллег в Сми, — которые запечатле-
ли самые яркие моменты вузовской жизни, мгновенья радости, счастья 
и самореализации!
Год запомнился большим количеством проектов, которые привлекли 
к университету повышенное внимание общественности — как россий-
ской, так и мировой. Центральным событием года, безусловно, стал 
финал XXXviii чемпионата мира по программированию acM icPc, главная 
награда которого представлена на обложке сборника. Проведение столь 
глобального мероприятия способствовало росту международной репута-
ции и известности университета, укреплению партнерских связей с орга-
нами власти и бизнес-структурами, а также усилению репутации урФу как 
ведущего российского центра образования и науки.
не секрет, что уральский федеральный является организатором 
большого количества олимпиад, форумов, конференций, фестивалей, 
чемпионатов, соревнований, конкурсов, эстафет, школ, круглых столов, 
мастер-классов, открытых лекций. А некоторые масштабные проекты 
были реализованы впервые среди вузов россии и уже стали традицией, 
ассоциируясь теперь исключительно с урФу: «тест-драйв в уральском 
федеральном», венский фестиваль музыкальных фильмов, торжес-
твенная церемония вручения дипломов, «День первый в уральском 
федеральном». и это только часть многогранной и ни с чем не сравнимой 
социально-событийной жизни, которая проходит в стенах alma mater.
Эти и многие другие проекты так или иначе работают на реализацию 
Программы повышения глобальной конкурентоспособности российских 
вузов «5–100–2020», участие в которой дало нам мощный импульс 
к развитию. на пути вхождения в мировую университетскую элиту 
2014 год стал исключительно продуктивным. уральский федеральный 
стремительно меняется, стараясь вобрать в себя все лучшее из опыта 
развития авторитетнейших  вузов мира, но при этом, не забывая и о мно-
гих достижениях, традициях — в том числе творческих и спортивных, — 
сформированных в стенах университета за последние 95 лет.
Желаю вам приятного просмотра!
Ректор Уральского федерального университета 
В. А. Кокшаров
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OUR ACHIEVEMENTS
уральский 
федеральный 
университет 
вошел в топ-3 
лидеров среди 
ведущих универ-
ситетов россии 
по количеству 
грантооблада-
телей россий-
ского научного 
фонда (рнФ).
ural Federal 
university made 
it to the top three 
leading russian 
universities as 
per the number 
of the russian 
science Founda-
tion grantees.
уральский федераль-
ный университет занял 
сразу несколько позиций 
в топ-5 рейтинга «Каче-
ство бюджетного приема 
в государственные вузы 
рФ по направлениям 
подготовки — 2014», 
составленного высшей 
школой экономики при 
поддержке министерства 
образования и науки рФ.
ural Federal university 
took several positions in 
the top-5 of the “Quality 
of admission to the state-
funded places in the rF 
public universities” ranking 
prepared by the higher 
school of economics 
with the assistance of 
the Federal Ministry of 
education and science of 
the russian Federation.
СунЦ урФу подтвердил 
звание лучшей школы урала 
и вошел в топ-10 лучших 
школ россии по результатам 
исследования московского 
Центра непрерывного 
математического обра-
зования, проведенного 
при содействии феде-
рального министерства 
образования и науки.
specialized educational sci-
entific center (sesc) of urFu 
confirmed its status of the 
best school of the urals and 
was included into top 10 of 
the best russian schools, 
according to the results of 
the study of Moscow center 
for continuous Mathemati-
cal education, conducted 
with the assistance of 
the Federal Ministry of 
education and science.
Эндаумент-фонд урФу 
вошел в топ-3 вузов-ли-
деров, которые получили 
максимальную финансовую 
поддержку от бизнесме-
на владимира Потанина. 
К концу 2014 года размер 
эндаумента приблизился 
к отметке 45 млн рублей.
urFu endowment fund 
entered the list of three 
university leaders obtaining 
the maximum financial support 
from Potanin Foundation. at 
the end of 2014 the amount of 
the endowment fund reached 
the mark of 45 million roubles.
уральский феде-
ральный универси-
тет вошел в число 
победителей 
конкурса «лучший 
налогоплатель-
щик года»
ural Federal univer-
sity was one of the 
winners of the Best 
taxpayer contest.
Факультет журналистики урФу вошел 
в топ-10 рейтинга «100 вузов 
россии, осуществляющих подготовку 
бакалавров для медийной индуст-
рии», составленного министерством 
связи и массовых коммуникаций рФ.
the urFu department of Journal-
ism made it to the top ten in the 
ranking of 100 russian universities 
training Bachelors of Mass Media. 
this ranking was prepared by the 
Ministry of communications and Mass 
Media of the russian Federation.
бизнес-школа урФу вошла 
в мировой рейтинг топ-1000 луч-
ших школ по версии агентства 
eduniversal, заняв в списке лучших 
российских бизнес-школ 12 место.
Business school of urFu was 
included into the world rating of 
the best 1000 Business schools, 
prepared by the eduniversal 
agency, ranking 12th among the 
best russian business schools.
уральский федеральный 
университет — лучший 
работодатель по ито-
гам конкурса Пенсион-
ного фонда россии.
according to the results 
of the contest conducted 
by the Pension Fund 
of russia, ural Federal 
university was declared 
the best employer.
Уральский федеральный университет в рейтингах:
ural Federal university constantly works on building its global reputation 
and is currently ranked amongst the world’s top universities:
top
10
лучших вузов России (агентство «Эксперт РА») 
best Russian universities (“Expert RA” rating agency);
top
60
лучших университетов стран развивающейся Европы 
и Центральной Азии (QS Quacquarelli Symonds)
of the best universities of the Emerging Europe and 
Central Asia (QS Quacquarelli Symonds);
Уральский федеральный универси-
тет стал первым российским вузом, 
который попал в Fitch Ratings. Агент-
ство включило УрФУ в долгосрочные 
рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») 
в иностранной и национальной валю-
те на уровне «BB+». Кроме того, вуз 
получил национальный долгосрочный 
рейтинг «AA (rus)» и краткосрочный 
РДЭ в иностранной валюте «B». 
Ural Federal University became the first 
Russian University to be noticed by Fitch 
Ratings Agency. This agency included 
UrFU into the Long-Term Foreign- and 
Local-Currency Issuer Default Ratings 
(“IDR”) at “BB+” level. Besides, the 
university was assigned a National Long-
Term rating of ‘AA (rus)’ and a Short-
term foreign currency IDR of ‘B’.
top
600 QS World University Rankings
80
место
среди университетов стран БРИКС 
(QS World University Rankings: BRICS) 
placed 80th among BRICS countries universities 
(QS World University Rankings: BRICS);
3
место 
The Research & innovation performance 
of the G20 (Russia) — Thomson Reuters 
(по числу патентов среди российских 
организаций) 
placed 3rd as per the number of patents 
among the companies in Russia (The 
Research & innovation performance of 
the G20 (Russia) — Thomson Reuters).
13
место
Электронный архив Уральского федерального 
университета занял первое место в России 
и впервые попал в топ-400 мирового рейтинга 
открытых архивов Webometrics.
The Ural Federal University electronic archive 
is ranked first in Russia and was included into 
top-400 of Webometrics Open Archives’ Ranking 
of World Universities.
Рейтинг национальных 
университетов  
РА «Интерфакс» 
placed 13th in the rank-
ing of national universi-
ties by the Interfax Rating 
Agency;
1
место
8 cобытия, Которыми мы ГорДимСя
Добро пожаловать 
в Уральский федеральный!
новый год в университете начался с масштабной акции, 
ставшей уже традицией. Почти 400 талантливых стар-
шеклассников из разных регионов страны и стран СнГ 
приняли участие в очередном «тест-драйве в уральском 
федеральном».
Два дня ученики ходили на пары, знакомились с из-
вестными учеными, занимались наукой, как настоящие 
студенты, жили в новом общежитии и питались в вузов-
ской столовой. ребятам показали метеориты, химические 
опыты, продемонстрировали роботов. будущие студенты 
создали образ идеального государства, где нет коррупции 
и еГЭ, а также прошли множество испытаний. всего заявки 
на участие в акции подало более 1500 школьников. они 
сдали пробный еГЭ и сделали презентации. Девиз акции: 
«ты еще школьник, но уже студент!».
Welcome to Ural Federal University!
the new year at the university started with a large-
scale event which has already become traditional. 
nearly 400 talented high school students from different 
regions of russia and the cis countries took part in 
the regular “test drive at ural Federal university”. 
For two days the high schoolers were attending 
lectures, getting acquainted with the famous scientists, 
doing research like real students, living in the new 
dormitory and having meals at the university canteen. 
they saw meteorites, chemical experiments and robots. 
the future students created an image of an ideal state 
without any corruption and unified state exams, and 
passed a lot of tests, the elimination round being the 
most important. More than 1500 schoolchildren applied 
for participation. they passed the trial unified state 
exam and made presentations. the motto of the event 
was: still at high school, you’re a student already!
9events we are Proud oF!
Виктор Кокшаров, ректор урФу:
— Акция «тест-драйв» стала визитной 
карточкой университета, аналогов у нее 
в россии нет. мы хотим узнать, что школь-
ники думают о системе высшего обра-
зования в россии и помочь талантливым 
ребятам выбрать будущую профессию. 
Причем они приезжают к нам не просто 
на экскурсию — они живут несколько дней 
полноценной студенческой жизнью!
10 cобытия, Которыми мы ГорДимСя
Учителя сели за парты 
темой iv конгресса учителей уральского региона и стран СнГ стала реали-
зация ФГоС компетентностной модели. 
Дважды в год университет за свой счет повышает квалификацию педа-
гогов. на этот раз они обсуждали насущные проблемы образования в фор-
мате круглых столов, мастер-классов, семинаров. во второй день работы 
конгресса учителя посетили ведущие школы екатеринбурга: лицей № 130, 
Специализированный учебно-научный центр (СунЦ) урФу и гимназию № 9.
Teachers made a comeback to school
implementation of the Federal state education standards (Fses) of 
the competency-based model became a topic for the 4th congress of 
teachers of the urals and the cis countries. twice a year the university 
organizes professional development courses for teachers. this time the 
participants discussed the relevant problems of education during round 
tables, master classes and seminars. on the second day of the congress the 
teachers visited the leading schools of ekaterinburg: lyceum no. 130, urFu 
specialized educational scientific center (sesc), and gymnasium no. 9.
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российско-финские встречи «без галстуков»
Стартовый семинар программы «урФу: стратегическое лидерство» для 
руководящего состава университета провели эксперты вуза-партне-
ра — университета Аалто (Хельсинки, Финляндия). они поделились 
опытом слияния университетов, рассказали о проблемах, с которыми 
столкнулись, и о решении этих проблем, а также о том, какие управлен-
ческие ходы оказались наиболее эффективными и т. д. Семинар прошел 
в три сессии.
Доктор Ээро Касанен, 
один из ведущих семинара:
— университет имеет прекрасные 
возможности для развития в плане 
нетворкинга с другими университе-
тами мира. мы считаем, что лидер-
ство — это навык, который можно 
улучшать. Крайне важен выход 
на международную арену, потому 
что сейчас университетский мир стал 
международным. также хотел бы 
отметить, что развитие уральского 
федерального университета будет 
зависеть в целом от развития 
экономики города, региона, потому 
что это все очень взаимосвязано.
Даниил Сандлер, 
проректор по экономике 
и стратегическому развитию урФу:
— Подобные программы позволяют перенять миро-
вой опыт тех, кто уже успешно сделал то, что еще 
только предстоит сделать уральскому феде-
ральному университету. благодаря этому можно 
избежать многих ошибок. особенность семинара 
в том, что миссия университета Аалто во многом 
близка нашей миссии. речь идет о модерниза-
ции экономики региона, реиндустриализации.
Russia-Finland “casual” meetings
experts from urFu partner university — aalto university (helsinki, Finland) 
conducted the opening seminar of the program “urFu: strategic leadership” for the 
university top management. they shared their experience of merging universities, 
told about the problems they had faced and the ways of solving them, about the 
most effective management moves etc. the seminar was held in three sessions.
12 cобытия, Которыми мы ГорДимСя
Выдающийся профессор УрФУ 
посетил аЭС «Фукусима-1»
всеволод Кортов стал единственным российским ученым, ко-
торый в составе международной комиссии по радиационному 
мониторингу принял участие в ликвидации последствий ава-
рии на АЭС «Фукусима-1», произошедшей в марте 2011 года.
будучи участником ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году, всево-
лод Семенович высказал ряд рекомендаций по эвакуации 
населения и дезактивации на территории распространения 
радиоактивных веществ.
Renowned UrFU Professor visited 
the Fukushima Nuclear Power Plant
Professor vsevolod Kortov became the only russian member of 
the international radiation monitoring commission that took 
part in the rectification of the consequences of the accident 
which happened at the “Fukushima-1” in March 2011.
Being an active participant of the rectification of the damages 
of the chernobyl disaster that happened in 1986, Professor Kortov 
gave a number of recommendations for population evacuation 
and radiation decontamination within the fallout area.
Всеволод Кортов, 
д-р техн. наук, профессор Физико-
технологического института урФу:
— в течение полутора месяцев каждые 
два-три дня я получал от японских коллег 
официальную сводку о радиационной 
обстановке непосредственно на станции 
и на прилегающих к ней территориях 
и сразу высказывал свои соображения 
относительно ее опасности. в частнос-
ти, я предложил японским коллегам 
использовать сорбент на основе при-
родного соединения — глауконита. 
из шести испытываемых соединений 
для дезактивации наилучший резуль-
тат по извлечению цезия из почвы 
и воды показал именно наш сорбент.
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Лауреаты Демидовской премии 
поблагодарили университет 
за молодое поколение
Академики рАн Климент трубецкой, Александр Спирин и Юрий 
ершов (на фото слева направо) выбраны новыми лауреатами 
Демидовской премии, вручение которой состоялось в конце 
января в екатеринбурге. в рамках традиционных Демидовских 
чтений лауреаты выступили с лекциями перед студентами и кол-
легами из рАн и урФу. Событие проходит ежегодно в Демидов-
ском зале университета накануне вручения наград. в конфе-
ренции приняли участие и молодые ученые, получившие премии 
Губернатора Свердловской области.
Demidov Prize winners expressed gratitude to the 
university for bringing up younger generation
academicians of the russian academy of sciences (ras) Kliment 
trubetskoy, alexander spirin and yuri ershov were selected as new 
demidov prize winners. the prizes were awarded at the end of January in 
ekaterinburg. the winners delivered lectures to students and colleagues 
from the ras and urFu during the traditional demidov readings. the 
event is held annually in the demidov hall of the university before the 
awards ceremony. the young scientists, who received the prize of 
the governor of sverdlovsk region, also took part in conference.
Юрий Ершов, академик, 
лауреат Демидовской премии — 
2013 за выдающийся 
вклад в развитие 
математической логики:
— я благодарен урФу за возможность 
рассказывать коллегам и студентам 
о своих исследованиях. надеюсь, 
талантливая молодежь из россии 
не исчезнет, но все же куда они пойдут, 
будут ли выбирать науку в качестве 
своей профессии — это большой воп-
рос. если у науки не будет будущего, 
не будет будущего и у качественного 
высшего образования. А если не бу-
дет науки и качественного высшего 
образования, то что ждет россию?..
14 cобытия, Которыми мы ГорДимСя
на олимпиаду 
в Сочи отправились 
200 волонтеров из УрФУ
в группе из 313 волонтеров от Сверд-
ловской области сотрудники и студенты 
уральского федерального занимались 
подготовкой и обслуживанием спортив-
ных объектов, работали со зрителями, 
обеспечивали деятельность медиа-
центра, помогали с размещением деле-
гаций в столице зимних олимпийских игр. 
Кроме того, они внесли вклад в позицио-
нирование Среднего урала как региона 
больших возможностей, промышленно-
го, культурного, спортивного, научного 
центра страны.
александр антимонов, менеджер центра 
спортивно-массовой и оздоровительной работы, 
руководитель волонтерского центра урФу:
— Желающих стать добровольцем от региона было 
очень много. Подготовка велась в несколько этапов: 
интернет-тестирование и собеседование, обуче-
ние в областном цент ре и непосредственно в Сочи. 
в результате мы получили большой опыт и просто 
хапнули колоссальное количество положительных 
эмоций. Слава богу, что наша команда в последние 
дни вырвала общекомандное первое место! мы по-
няли, что действительно делали свое дело не зря.
200 UrFU volunteers participated 
in Sochi Winter Olympics 2014
313 volunteers from the sverdlovsk region 
including 200 urFu employees and students 
went to sochi winter olympic games. the 
volunteers worked at sport venues and 
provided support to the audience, assisted in 
the activities of the media center, and helped 
with the accommodation of the delegations in 
the capital of 2014 winter olympic games. in 
addition, they contributed to the positioning 
of the Middle ural region as a region of 
great opportunities; industrial, cultural, 
sport and scientific center of the country.
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астрономия будущего 
и будущее астрономии
Какова вероятность нежелательных для жителей планеты косми-
ческих столкновений, можно ли предотвратить угрозы из космоса 
и что делают для этого российские и зарубежные астрономы — 
об этом говорили участники традиционной зимней астрономи-
ческой школы «Физика космоса», которую университет провел 
уже в 43-й раз. ведущие астрономы мира прибыли в Коуровскую 
обсерваторию урФу под Первоуральском.
борис Шустов, 
чл.-корр. рАн, директор 
института астрономии рАн:
— уровень развития страны в значитель-
ной степени определяется ее научным 
потенциалом, который, в свою очередь, 
зависит от состояния фундаментальной 
науки. Положение астрономии — показа-
тель, по которому россия серьезно отстает 
от многих развитых стран, где на 1 млн 
жителей приходится от 7 до 15 членов 
международного астрономического 
союза (мАС). в нашей стране этот по-
казатель составляет 2,6, а общее число 
исследователей, занимающихся астро-
номией в институтах рАн и российских 
вузах, не превышает 1400 человек.
Astronomy of the future and 
the future of astronomy
what is the possibility of undesirable cosmic collisions? is it possible 
to avert space threats? and what do russian and foreign astronomers 
do for that? these questions were discussed by the participants of 
the traditional winter astronomical school “cosmic physics” hosted 
by ural Federal university. the world’s leading astronomers arrived to 
Kourovskaya astronomical observatory of urFu located near Pervouralsk.
16 cобытия, Которыми мы ГорДимСя
Сделаем студенческую жизнь ярче!
Почти 300 студентов уральского федерального «слете-
лись» на образовательную встречу лидеров студенчества 
в физкультурно-оздоровительный комплекс «Гагаринский» 
в Первоуральске. впервые участие в фестивале приняли 
активисты организаций, входящих в объединенный сту-
денческий совет обучающихся урФу. По итогам фестиваля 
организации-члены оССо разработали несколько ярких 
и масштабных проектов, направленных на то, чтобы сде-
лать студенческую жизнь в урФу полезнее и интереснее. 
Проекты были реализованы в течение 2014 года. многие 
из них вы найдете в этом сборнике…
Let’s make student life brighter!
almost 300 students of ural Federal university 
came to the educational meeting in sports and 
recreation center “gagarinskiy” in Pervouralsk. 
For the first time the activists of the urFu united 
student council organizations took part in the 
festival. according to the festival’s results, the urFu 
united student council organizations developed 
several bright and large-scale projects designed 
to make student life at the university more useful 
and interesting. the projects were implemented in 
urFu during 2014. you can find the information 
about many of these projects in this album... 
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Уникальные траектории обучения
Перспективы развития электронного и открытого образования 
в россии стали главной темой международной конференции «но-
вые образовательные технологии в вузе — 2014». в ней участ-
вовало свыше 400 человек из ведущих в области электронного 
обучения вузов россии, ближнего и дальнего зарубежья, в том 
числе СшА, стран европы и Азии. в рамках конференции прошло 
заседание межведомственной рабочей группы по электронному 
обучению, что привело к созданию при министерстве образования 
и науки рФ в декабре 2014 года Совета по открытому образова-
нию. Представители 4 ведущих университетов — вшЭ, мФти, 
итмо и урФу — в рамках конференции обсудили возможность 
реализации совместного проекта на базе открытой платформы 
open edX. Это обсуждение стало основой для возникновения 
проекта создания национального портала открытого образования, 
за реализацию которого под руководством урФу в конце года 
взялась рабочая группа из представителей восьми вузов россии.
Unique educational paths
the prospects for developing online and open 
education in russia became the key topic of 
the international conference “new educational 
technologies at the university – 2014”. over 
400 people from leading e-learning universities 
of russia, neighboring countries and beyond, 
including the usa, and countries of europe 
and asia took part in it. the meeting of the 
interdepartmental working group on e-learning 
took place within the conference, resulting in the 
establishment of Public education council under 
the Ministry of education and science of the 
russian Federation in december 2014. within the 
conference the representatives of four leading 
universities, namely: higher school of economics 
(hse), Moscow institute of Physics and technology 
(MiPt), saint Petersburg national research 
university of information technologies, Mechanics 
and optics (itMo) and ural Federal university also 
discussed the possibility of implementing a joint 
project using the “open edX” open platform. this 
discussion became the basis for the development 
of the project of a national open education web-
portal , its implementation having begun at the 
end of the year by the corporate group consisting 
of representatives of eight russian universities. 
18 cобытия, Которыми мы ГорДимСя
андрей Поляков, 
заместитель директора 
департамента науки 
и технологий министерства 
образования и науки рФ:
— Сегодня важно понимать, как 
работают научные коллективы, 
представлять среднестатисти-
ческий портрет успешно рабо-
тающего ученого в той или иной 
области и знать, как идет смена 
поколений и в каких направлени-
ях наиболее активно развиваются 
конкретные исследования — 
в россии, регионе, университете.
Место на карте
в уральском федеральном обсудили создание карты российской науки — 
информационно-справочного ресурса для образования и науки. По мнению 
участников сессии, организованной минобрнауки, Государственной публич-
ной научно-технической библиотекой россии и урФу, приуроченной к нПК 
«открытые библиотечно-информационные ресурсы для образования и на-
уки: современные тенденции и перспективы» и посвященной проекту, карта 
науки позволит решить целый ряд задач. Среди них более качественное 
формирование адресных механизмов поддержки и развитие национальных 
информационных ресурсов. Главная задача конференции состояла в обсу-
ждении с научным, университетским и библиотечным сообществом урало-
Сибирского региона основных задач развития сети научных библиотек.
Place on the map
development of «the Map of russian science», an information resource for education 
and science, was discussed at urFu. the Ministry of education and science, russian 
national Public Library for science and technology, and ural Federal university 
held the session within the frames of the research and Practical conference «Public 
library and informational resources for education and science: modern trends and 
prospects». according to the participants of the event the map of science will allow 
to solve a number of problems; among them: improving organization of target 
support methods, and development of national information resources. the main 
goal of the conference was to discuss the general objectives of scientific libraries 
development with scientific, university and library community of ural-siberian region.
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Церемония чествования именных 
стипендиатов по-олимпийски
350 талантливых учащихся университета получили сти-
пендиальные сертификаты. Перед студентами выступи-
ли партнеры вуза, которые рассказали о возможностях 
трудоустройства, и сотрудники отдела молодежной науки, 
которые проинформировали лучших из лучших о карьере 
в научной сфере. начался прием с приветствия олимпийско-
го чемпиона Сочи, прославленного российского биатлониста 
Антона шипулина, магистранта уральского федерального 
университета. Поднявшись на сцену под бурные аплодис-
менты, Антон поблагодарил всех за теплый прием и заверил 
студентов, что у них всегда все будет получаться, если они 
по-настоящему будут стремиться к поставленной цели. 
После церемонии биатлонист провел автограф-сессию.
антон Шипулин, 
олимпийский чемпион Сочи, 
магистрант урФу:
— очень приятно видеть так много успеш-
ных людей, которые собрались в одном 
зале. вы доказали, что самое глав-
ное — это желание, воля, стремление!
Юлия Фахретдинова, 
единственная студентка урФу, 
удостоенная стипендии имени 
е. т. Гайдара, а также стипендиат 
Правительства рФ и оксфордского 
российского фонда (справа на фото):
— Для меня получение стипендии — боль-
шая честь. Это вдохновляет на дальней-
шее развитие. в том, чтобы получать 
сразу несколько именных стипендий, нет 
ничего сверхъестественного. Для этого 
нужно просто добросовестно учиться. 
важно, чтобы был интерес и стремле-
ние добиваться поставленной цели.
Scholarships were awarded in the Olympics style
350 talented urFu students were awarded scholarship certificates. 
Partners of the university held speeches and told the students 
about various employment opportunities, and the representatives 
of the youth science department described career opportunities 
in the sphere of research. the ceremony opened with the 
greetings from the sochi olympic champion, the famous russian 
biathlete anton shipulin, urFu Master student. anton thanked 
everyone for the hospitality and assured the students that they 
would achieve everything if they tried really hard. after the 
ceremony, the sportsman held an autograph signing session.
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Лидеры у лидеров
урФу и оАо «вымпелКом» подписали соглашение о сотрудни-
честве и поддержке студенческих проектов крупнейшего феде-
рального университета россии, развитии инноваций в области 
естественных и общественных наук. одним из первых совмест-
ных проектов стал конкурс на создание параметров тарифного 
плана для студентов, победу в котором одержала команда, 
предложившая тариф «зачетный».
Стоит отметить и то, что «билайн» сделал вклад в эндаумент-
фонд урФу — 2 млн руб. были перечислены в целевой капитал 
«К 100-летию уральского федерального университета».
А генеральный директор оАо «вымпелКом», выпускник 
уральского университета михаил Слободин, посетивший 
alma mater, принял участие в проекте «Лидеры у лидеров» 
и на «паркете» главного учебного корпуса под прицелом теле-
камер ответил на вопросы студентов.
Leaders to leaders
urFu and vimpelcom Ltd. signed a cooperation agreement. 
within the frames of this agreement the student projects and the 
innovation development of the largest federal university in russia 
in the sphere of natural and social sciences will receive support. the 
contest for creation of a cellphone plan for students became one 
of the first joint projects. the team, which developed the unique 
plan for the university called “Zachotny” won the contest.
it should be noted that “Beeline” has made 2 million rubles 
contribution to the endowment fund of urFu. it was transferred to the 
special purpose capital “to the centenary of ural Federal university”.
Mikhail slobodin, the general director of vimpelcom Ltd., 
graduate of the ural university, visited his alma mater, and took part 
in the project “Leaders meet leaders”. the meeting with students 
was held in the questions-answers format, and was broadcasted.
михаил Слободин, 
генеральный директор 
оАо «вымпелКом»:
— Подписание соглашения стало 
новым этапом в развитии наших 
партнерских отношений. уверен, что 
совместная программа с уральским 
федеральным университетом позво-
лит молодым и активным ребятам 
реализовать амбициозные проекты. 
в свою очередь, мы испытываем 
постоянную потребность в моло-
дых кадрах. в процессе обучения 
студенты университета смогут ближе 
познакомиться с теми возможностя-
ми, которые предлагает «вымпел-
Ком», и при желании еще в процессе 
учебы стать частью нашей команды.
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новое место встречи
Памятные подарки и символические статуэтки «Друг пресс-
центра урФу» получили все, кто принимал участие в созда-
нии вузовского пресс-центра, на торжественной церемонии 
открытия новой коммуникационной площадки, совмещенной 
с залом диссертационных советов. участники церемонии от-
метили, что несмотря на техническое переоснащение и «осо-
временивание» в легендарном зале на пр. Ленина, 51 уда-
лось сохранить раритетную мебель и атмосферу.
официальным стартом работы пресс-центра стала пресс-
конференция, посвященная проведению в екатеринбурге 
чемпионата мира по программированию acM icPc 2014. 
Помимо защит диссертаций и пресс-мероприятий в зале 
проводятся гостевые лекции, заседания ученых советов ин-
ститутов, круглые столы, дискуссии в рамках проекта «Своя 
среда» и «Гуру медиа».
A new meeting place
new place for communication that will serve as 
the press center and the dissertation committees 
meeting hall was officially opened at the university. 
all guests received souvenirs and statuettes 
“Friend of urFu Press center”. the participants 
noted that the university managed to keep the 
legendary atmosphere of the academic council 
hall and, at the same time, carry out significant 
technical re-equipment and modernization.
Press conference dedicated to the organization 
of the international collegiate Programming 
contest (acM icPc) 2014 in ekaterinburg was 
the first event held in the press center. the 
center also serves as a venue for the guest 
lectures, council meetings, round tables and 
discussions within the frames of the projects 
“special atmosphere” and “Media guru”.
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инвестиции для стартапов
Семинар по проблемам развития российского рынка венчур-
ного капитала собрал в урФу специалистов со всей россии. 
организованный вместе с Фондом содействия социальному 
развитию «новая евразия», он способствовал появлению 
международной образовательно-консультационной про-
граммы «Формирование механизмов посевного и венчурно-
го финансирования для развития региональных инноваци-
онных систем». ее реализация в рамках программы фонда 
usrF «Эврика» при участии Правительства Свердловской 
области началась в октябре. Цель — с помощью ведущих 
экспертов подготовить ряд стартапов с участием урФу для 
представления российским и зарубежным инвесторам.
Сергей Кортов, проректор 
по инновационной 
деятельности урФу:
— Гранты Фонда содействия развитию 
предприятий в научно-технической сфере 
дают лишь первый толчок созданию 
реальных инновационных разработок. 
Дальнейшее финансирование – дело 
венчурных инвесторов. наладить общение 
с ними мы и стремимся, реализуя совмест-
ную программу, а также создавая Фонд 
развития инноваций с участием урФу.
Investment for startups
specialists from all over the country gathered at ural Federal 
university to take part in a seminar dedicated to the problems of 
the russian venture capital market development. the seminar was 
organized in conjunction with a social development agency, the 
new eurasia Foundation, and contributed to the emergence of 
an international educational and consulting program «Formation 
of seed and venture financing mechanisms for the development 
of regional innovation systems». its’ implementation within the 
program of the usrF «eureka» Foundation involving the government 
of sverdlovskaya oblast began in october. the aim is to prepare 
a number of start-ups involving urFu with the help of leading 
experts, and to present them to russian and foreign investors.
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открытый. Математический 
44 команды из 10 субъектов рФ приехали 
в СунЦ урФу для участия в iii открытом мате-
матическом турнире. в программу соревнований 
вошли личные и командные олимпиады, насы-
щенное и подвижное командное соревнование 
«математическая карусель», экскурсии в инсти-
туты урФу, интересные лекции для руководите-
лей команд — учителей математики.
Open Mathematics Contest
44 teams from 10 regions of the russian Federation 
arrived to urFu Lyceum to take part in the 3rd 
open Mathematics contest. the program of the 
contest included individual and team academic 
competitions, dynamic team competition 
“Mathematical merry-go-round”, tours to urFu 
institutes and interesting lectures for the teachers 
of Mathematics, who acted as team managers.
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Строим карьеру вместе 
с университетом
Готовить выпускников 2014 года к одному 
из самых важных событий в их жизни — 
получению диплома о высшем образова-
нии — начали заблаговременно. впервые 
в университете прошли Дни выпускников. 
Студентам подробно рассказали о том, 
что их ждет на торжест венной церемонии 
вручения дипломов и напомнили об ос-
новных траекториях профессионального 
развития.
в Дни выпускников прошла и ярмарка 
вакансий — проект университета, участие 
в котором дает работодателям возмож-
ность подобрать специалистов, а студен-
там — узнать о требованиях к работни-
кам, оценить особенности предприятий 
города и найти себе подходящее место 
для работы после выпуска из вуза или для 
производственной практики.
в 2014 году впервые в качестве ра-
ботодателя на ярмарке был представлен 
и университет. Лаборанты, менеджеры, 
техники и другие административные ра-
ботники — такие вакансии может предло-
жить своим студентам родной вуз.
Ирина Пильникова, директор Центра взаимодействия 
с работодателями урФу (на фото слева):
— Порядка 20 работодателей приняли участие в событии. Среди них 
есть и постоянные партнеры университета. в этом году ярмарка 
впервые размещалась на двух площадках — в главном корпусе 
на ул. мира, 19 и в первом учебном здании на пр. Ленина, 51.
аслан Кагиев, председатель Союза 
студентов урФу (на фото в центре):
— информация не всегда доходит до студентов вовремя. учас-
тие в Днях выпускника позволило ребятам получить самые 
свежие сведения о том, как пройдет церемония, а глав-
ное — понять, как работает эндаумент-фонд университета.
Building career together 
with the university
urFu graduates started getting prepared for the 
graduation, one of the most important events 
in their lives, in advance. the days of graduates 
were held at the university for the first time. the 
students received detailed information about the 
graduation ceremony and were reminded about 
the main pathways of professional development.
career fair was also conducted as part 
of the days of graduates. it is a university 
project giving employers the opportunity 
to select specialists, and providing the 
students with the possibility to learn about 
the requirements to employees, to assess 
the peculiarities of the city enterprises and 
to find a suitable place of employment after 
the graduation or to have an internship.
in 2014 the university was presented as 
the employer at the fair for the first time. 
alma mater can offer its students such jobs 
as research assistants, managers, engineers 
and other administrative positions.
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Юные программисты показали класс!
245 старшеклассников, которые приняли участие в заклю-
чительном этапе всероссийской олимпиады школьников 
по информатике, представляли 50 регионов страны, восемь 
ребят — Свердловскую область. Соревнования проходили 
на «паркете» главного учебного корпуса урФу.
всероссийская олимпиада школьников проводится 
по 21 предмету. в 2014 году информатика была единствен-
ным из них, состязания по которому проводились в столице 
урала. в 2015 году университет получил право проведения 
финала всероссийской олимпиады школьников по физике. 
Победители имеют льготы при поступлении в высшие учеб-
ные заведения страны.
марина Салтыкова, 
учитель информатики 
севастопольской гимназии № 1:
— Для нас приглашение принять участие в за-
ключительном этапе олимпиады стало пол-
ной неожиданностью. окружение, в которое 
попали мои ребята, очень важно: во-первых, 
они побывали в федеральном университете, 
а во-вторых, увидели, что уровень подго-
товки у их российских сверстников высок.
Виктор Кокшаров, ректор урФу:
— уверен, что среди участников олимпиады 
есть немалое число будущих студентов 
нашего университета. мы заинтересованы 
в привлечении талантливых абитуриентов 
и можем предоставить им прекрасные усло-
вия для обучения — от повышенных сти-
пендий и современной лабораторной базы 
до возможности жить в новом общежитии.
Young programmers did 
a first-rate job!
245 highschoolers from 50 regions of russia took 
part in the final stage of the all-russian academic 
computer science contest; eight of them were 
from the sverdovsk region. the contest was 
held in the main academic building of urFu.
all-russian academic contest is held in 21 subject 
areas. computer science contest is the only one held 
in the capital of the ural region. in 2014, in the 
capital of the urals informatics was the only subject, 
on which the competitions were held. in 2015, urFu 
received the right to host the finals of the all-russian 
olympiad in Physics for school students. winners of 
the all-russian academic contest have admission 
preferences when entering russian universities.
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Конкурс технологических стартапов
Сильнейшие программисты собрались в урФу, чтобы сра-
зиться за гранты на развитие своих стартапов в рамках ре-
гионального этапа международного конкурса imagine cup — 
2014. на суд жюри были представлены инновационные 
проекты более 20 студенческих команд из уральских вузов.
Команды из студентов и аспирантов сразились в номина-
циях «игры», «инновации» и «Социальные проекты». Призер 
регионального финала валерий Лихошерстов, первокурсник 
имКн урФу, стал одним из победителей национального 
финала imagine cup — 2014 в москве, в категории «игры». 
он получил бронзу за проект in outer space — увлекатель-
ную 2d-игру о ракете, путешествующей в открытом космосе 
от астероида к астероиду и разрушающей объекты, которые 
встречаются на пути. также валерий стал обладателем специ-
ального приза от компании intel.
Ирина богданович, 
директор по информационным 
технологиям урФу:
— Студенты урФу уже не первый год подтверждают 
на различных национальных и международных сорев-
нованиях высокий уровень подготовки в области iт. 
благодаря активной позиции университета в отно-
шениях со стратегическими партнерами в области 
информационных технологий, проведение в нашем 
университете регионального финала соревнований 
Microsoft imagine cup становится хорошей традицией.
Contest of the technological start-ups
top-rank programmers gathered at urFu to compete for 
development grants for their start-ups during the regional 
stage of the international contest “imagine cup 2014”. over 
20 student teams from the ural universities submitted their 
innovative projects to the approval of the judges of the contest.
the student and postgraduate teams competed in the 
categories “games”, “innovations” and “social projects”. valery 
Lihosherstov, a freshman of institute of Mathematics and computer 
sciences at urFu, and a regional final prizewinner, became one 
of the winners in the national finals of “imagine cup — 2014” 
in Moscow, in the “games” category. he received a bronze 
medal for developing the project called “in outer space”. it is a 
fascinating 2d game about the rocket travelling in outer space 
from asteroid to asteroid and destroying the objects which it 
encounters. valery was also awarded a special prize from intel.
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Экономически активная суббота
в течение шести часов аналитический центр и журнал «Эксперт-
урал» в партнерстве с журналом «наши деньги. екатеринбург» 
проводили для участников Форума экономически активных 
горожан честный разговор с авторитетными экспертами об эко-
номике и политике, серию семинаров и мастер-классов. на про-
тяжении всего дня на «паркете» главного корпуса уральского 
федерального работали консультационные стенды, а в актовом 
зале шли лекции известных экспертов. Специальным гостем 
университета стал экономист михаил Хазин.
михаил Хазин, 
президент компании экспертного 
консультирования «неокон»:
— Лучше всего инвестировать в собственное 
будущее: к примеру, время от времени 
покупать одну или две золотые монеты, 
а затем их продавать по мере необходимо-
сти. есть и другой вариант обеспечить себе 
достойную жизнь после выхода на пенсию — 
рожать много детей, которые, повзрос-
лев, будут помогать своим родителям.
Economic Saturday
“expert-ural” magazine and analytical centre in collaboration 
with “nashi dengi. ekaterinburg” magazine held a one-
day Forum for economically active citizens.
For six hours the economically active citizens of ekaterinburg 
participated in a number of seminars and workshops and talked 
about economy and politics. in the hall of the main urFu building all 
participants could consult with specialists on a wide range of issues; 
the well-known experts were conducting lectures in the assembly hall. 
the special guest of the event was an economist Mikhail Khazin.
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Первенство в финансах 
инициатором и организатором заключительного тура 
всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине 
«Финансы» выступил департамент финансов вшЭм урФу. 
на состязания съехались 87 студентов из 23 российских 
вузов. организаторы постарались сделать все процедуры 
олимпиады как можно более открытыми, для чего был 
задействован потенциал руководителей команд из числа 
преподавателей.
Абсолютными лидерами заключительного этапа стали 
студенты урФу: регина булычева в личном зачете и коман-
да кафедры финансового и налогового менеджмента 
департамента финансов — в командном.
Championship in finance
department of Finance of urFu graduate school 
of economics and Management (gseM) organized 
the 3rd (final) round of the all-russian student 
academic contest in Finance. 87 students from 
23 russian universities came to participate in the 
contest. the organizers tried to make all stages 
of the academic contest as open as possible.
the students of ural Federal university became 
the absolute leaders of the final stage: regina 
Bulycheva won the individual championship, and 
the team of the department of Financial and 
tax Management won the team championship.
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Здесь будет город-сад!
84 конкурсных предложения были допущены к участию в международном 
открытом творческом конкурсе на представление предложений по назва-
нию площадей, проспекта, бульвара и улиц территории первой очереди 
нового кампуса урФу. в оргкомитет поступило почти 100 вариантов 
названий.
Победителем конкурса был признан сотрудник университета евгений 
емельянов, предложивший 33 названия, среди которых улицы Просвеще-
ния, творчества, площади Студентов, международная, открытий, ис-
кусств, исследований, бульвар науки.
Евгений Емельянов, 
преподаватель иСПн урФу, 
победитель конкурса:
— Часть названий я предложил в честь 
выдающихся профессоров, когда-то 
работавших в университете. напри-
мер, в честь историка Сюзюмова. 
А другие названия поддерживают 
ценности, корпоративный дух. был 
приятно удивлен победой. мы за-
щищали свои названия, рассказы-
вали, почему выбрали именно их.
Let there be a new campus!
84 applications for the participation in the open international creative contest to 
suggest the names for an avenue, squares and streets of the new urFu campus had 
been accepted. in general the organizing committee received almost 100 applications.
evgeny emelyanov from urFu became the winner of the contest. he 
suggested 33 names, among them — education street and creativity 
street, students’ square, international square, square of discoveries, 
square of arts, square of research and Boulevard of science.
на фото: ректор урФу виктор Кокшаров 
презентует макет будущего кампуса 
университета председателю Совета 
Федерации рФ валентине матвиенко.
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на страже системной безопасности
386 студентов из 14 сильнейших в сфере програм-
мирования российских вузов показали свои умения 
в финале всероссийских межвузовских соревнований 
по защите информации ructF 2014.
Помимо хозяев площадки, в соревнованиях при-
няли участие студенты ниу итмо (Санкт-Петербург), 
мГу, Южного федерального университета (ростов), 
томского государственного университета, ниу миФи 
(москва), новосибирского государственного уни-
верситета, ниу мФти (москва), балтийского феде-
рального университета (Калининград), Челябинского 
государственного университета и ниу СГАу (Самара).
Первое место в турнире заняла команда ниу итмо, 
второе — тГу, третье — мГу.
Виктор минин, председатель правления 
Ассоциации руководителей служб 
информационной безопасности:
— Госзаказ на специалистов в сфере защиты информа-
ции составляет 5500 человек, а ежегодное количе-
ство выпускников — на тысячу меньше. не остается 
сомнений, что финал ructF собрал лучших из лучших.
On guard of system safety
386 students from 14 leading russian universities in the sphere 
of software engineering demonstrated their skills in the final 
stage of “ructF-2014”, a contest in information security.
the list of universities which sent their teams was 
really impressive: saint Petersburg state university of 
information technologies, Mechanics and optics, Moscow 
state university, (southern Federal university (rostov), 
tomsk state university, national research university 
Moscow engineering Physics institute, novosibirsk state 
university, national research university Moscow institute 
of Physics and technology, Baltic Federal university 
(Kaliningrad), chelyabinsk state university and national 
research university samara state aerospace university took 
part in the contest together with the hosting students.
the team of saint Petersburg state university of 
information technologies took the first place; the 2nd 
place was given to the team from tomsk state university 
and the 3rd — to Moscow state university team.
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Устойчивое развитие вузов
в рамках Xi международной научно-практической 
конференции «устойчивое развитие российских 
регионов» в урФу прошла экспертная дискусси-
онная панель по теме «открытое научно-образо-
вательное пространство на территории тамо-
женного союза». участники обсудили основные 
тренды научной деятельности на постсоветском 
пространстве и возможные стратегии построения 
региональных образовательных систем. большое 
внимание было уделено перспективным направ-
лениям взаимодействия евразийских университе-
тов, а также роли экономических школ и универ-
ситетов. все темы так или иначе были связаны 
с конкурентоспособностью высших учебных 
заведений на мировой арене.
Исак Фрумин, научный руководитель 
института образования ниу вшЭ, 
советник министра образования 
и науки рФ (справа на фото):
— Ключевой вопрос сегодня — как странам-членам тамо-
женного союза развивать международное сотрудничество. 
Процессы интернационализации не всегда являются естест-
венными и важно понимать, как их необходимо строить. 
При этом мне кажется, что все попытки ориентироваться 
в таможенном союзе или в странах СнГ друг на друга 
не будут способствовать инновациям и бурному развитию.
Кевин Даунинг, директор Центра знаний, 
предпринимательства и анализа 
Гонконгского университета (Кнр):
— новые языки дают новые способы мышления. если вам нужна инновация, 
вы должны идти к интернационализации и учить, например, еще китайский. 
мы развиваемся только тогда, когда идем по пути поступательного развития.
Sustainable development of higher 
educational institutions
expert panel discussion “open scientific and educational 
space within the territory of the customs union” was held 
at urFu as a part of the 11th international conference 
“sustainable development of russian regions”. the 
participants discussed the main trends of scientific activity 
in the former soviet union and the potential strategies 
for development of regional educational systems. Much 
attention was paid to the prospects of cooperation between 
eurasian universities, as well as to the role of economic 
schools and universities. all discussions were related to the 
global competitiveness of higher educational institutions.
на фото: научный руководитель 
Лаборатории эдиционной 
археографии урФу профессор 
мари-Пьер рей (Франция)
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Будущий облик екатеринбурга 
в третий раз в уральском федеральном прошли 
ельцинские чтения. международная научно-практиче-
ская конференция была посвящена екатеринбургу — 
«Сов ременный город: проектирование, строительство 
и развитие». Создание неоиндустриальных горо-
дов — комплексная задача, требующая координации 
действий самых разных специалистов — от строите-
лей до гуманитариев.
участники обсудили реструктуризацию городской 
среды и формирование современных коммуникаций, 
которые требуют новых концептуальных решений, 
инновационных технологий проектирования, строи-
тельства и управления. После конференции ученые 
и студенты традиционно возложили цветы к памятни-
ку б. н. ельцину.
Future image of Ekaterinburg
yeltsin readings were held at urFu for the 3rd time. 
this year the international conference “Modern city: 
design, construction and development” was dedicated to 
ekaterinburg. creation of neo-industrial cities is a complex 
task which requires experts in different fields from civil 
engineering to humanities to invest joint efforts.
the participants discussed reengineering of urban 
environment, development of modern utility systems 
requiring new conceptual solutions, innovative design, 
construction and management technologies.
на фото: постоянный участник ельцинских чтений 
зав. кафедрой политософии и философских наук 
международного университета в москве Геннадий бурбулис
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максим Хомяков, 
директор иСПн, проректор 
по международным связям урФу:
— тематика конференций в рамках кон-
вента 2014 года достаточно широка: 
от поиска оптимальных инструментов 
категориального анализа феноменов 
социальной реальности до картографи-
рования миграционных потоков в совре-
менной россии, от ревизии «моральных 
грамматик» в обществах, переживаю-
щих модернизацию, до осмысления 
той роли, которую сыграла Первая 
мировая война в нашем представле-
нии об истории самой модерности.
неделя международных встреч
ведущие мировые профессора рассказали студентам и сотрудни-
кам урФу о логике модернизационных процессов. Серия лекций 
прошла в университете в рамках ii международного конвента 
«модернизация обществ и множественные модерности». Лекторы 
поведали о проблемах и перспективах международного сотруд-
ничества в сфере европейского высшего образования, об инсти-
туализации европейского трансграничного региона, о значении 
демократии и капитализма для истории и многом другом.
ведущий федеральный университет страны посетили Сабина 
Лисица, профессор Ариэльского университета (израиль), михал 
вархола, президент Академического сообщества м. балудянского, 
профессор технического университета (Словакия), Ханс Петер 
Дерренбехер, профессор университета Саара (Германия), и др.
A week of international meetings
the world’s leading professors told urFu students and employees 
about the logics of modernization processes. the series of lectures was 
held at the university as a part of the 2nd international convention 
“Modernization of societies and multiple modernities”. the speakers 
told about the problems and prospects of international cooperation in 
the sphere of european higher education, about institualization of the 
european transboundary region, about the importance of democracy 
and capitalism for the history, and coved many other topics.
the leading federal university was visited by sabina Lisica, Professor 
of ariel university (israel); Michał warhola, Professor of technical 
university (slovakia), President of the international academic 
society named after M. Baludyansky; hans Peter dorrenbecher, 
Professor of university of saarland (germany), and others.
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Студенты получили 
награды за свои 
изобретения
на выставке научно-технического творчес-
тва можно было познакомиться с рабо-
тами молодых изобретателей: студентов, 
магистрантов и аспирантов вуза.
Чего только не было на «паркете»! и ап-
парат по переработке сырья для увеличе-
ния концентрации благородных и цветных 
металлов, и устройство свето-динами-
ческой развертки изображения, которое 
можно использовать в индустрии рекламы 
как альтернативу традиционной бегущей 
строке, и байк для перевозки гитары или 
виолончели…
андрей Корелин, 
начальник управления 
подготовки кадров высшей 
квалификации урФу:
— Этой весной в университете прове-
дено более 50 молодежных науч-
ных событий: выставок, круглых 
столов, конференций и семинаров, 
в результате которых были отоб-
раны лучшие экспонаты и работы, 
представленные на этой выставке.
Students were awarded for their inventions
all visitors of the exhibition of scientific and technical creative works could see the works of 
young inventors: undergraduate, graduate and postgraduate students of the university.
there was everything — a raw materials processing device for heightening the 
concentration of precious and non-ferrous metals, a device for dynamically lit image scanning, 
which can be used in the advertising industry as an alternative to traditional running letters, 
a bike for guitar or cello transportation and many other wonderful and unusual inventions.
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УрФУ отметил День радио шествием
Студенты, преподаватели и выпускники ирит-ртФ прош-
ли шумной и пестрой трехтысячной колонной по цент-
ру екатеринбурга. А перед этим почистили памятник 
изобретателю радио А. С. Попову, провели студенческие 
старты и поздравили друг друга с любимым праздником.
Сегодняшний ирит-ртФ — это отлично оборудо-
ванное учебно-научное подразделение университета, 
сотрудники которого проводят серьезные и полезные 
исследования по многим актуальным темам.
UrFU celebrated the Radio Day with a parade
almost 3 thousands of students, professors and alumni 
of urFu institute of radio electronics and information 
technologies gathered to parade through the center 
of ekaterinburg. Following the long tradition, they had 
cleaned the monument to alexander Popov, the inventor 
of radio, held the student sport competitions, and 
congratulated each other on their favourite holiday.
nowadays urFu institute of radio electronics and 
information technologies is a well-equipped academic 
unit of urFu, whose employees conduct serious and 
useful research in many important fields of science.
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Выпускники всех стран, 
объединяйтесь!
Сразу два представительства ассоциации выпуск-
ников уПи, урГу и урФу появилось в мае на карте 
мира: одно за другим отделения открылись в Пекине 
и в Астане. отделения ассоциации успешно работают 
в Казахстане, монголии, Китае и российских городах: 
москве, Каменске-уральском, невьянске, ноябрьске. 
в планах организации открытие представительств 
в Германии и израиле.
в рамках майского визита делегации урФу в Казах-
стан ректор виктор Кокшаров выступил на третьем фо-
руме азиатских университетов, прошедшем в первый 
день работы Астанинского экономического форума. 
Глава вуза поведал участникам об опыте российской 
высшей школы в повышении глобальной конкуренто-
способности и призвал университеты двух государств 
к более глубокому интеграционному процессу в сферах 
образования и науки.
Цзя мэнцзю, 
генеральный секретарь 
китайской ассоциации 
выпускников СССр 
и стран СнГ, профессор 
(на фото крайняя слева):
— мы благодарны универси-
тету за высокое качество 
образовательных услуг. 
Ассоциация выпускников уПи, 
урГу и урФу играет заметную 
роль в нашей организации.
Дмитрий бугров, первый проректор урФу:
— на членов правления ассоциации ляжет обязанность спо-
собствовать усилению научного сотрудничества, а также 
увеличению потока ребят из зарубежья для обучения в урФу.
Alumni of all countries, unite!
in May two offices of the alumni association of uPi 
(ural Polytechnic institute), usu (ural state university), and 
urFu (ural Federal university) appeared on the world map. one 
was opened in Beijing and the other — in astana. the branch 
offices of the association are already functioning in Kazakhstan, 
Mongolia, china, and russian cities: Moscow, Kamensk-
uralskiy, nevyansk, noyabrsk. the association also plans to 
establish its representative offices in germany and israel.
during the visit of urFu delegation to Kazakhstan 
in May, rector victor Koksharov, made a speech within 
the frames of the 3 rd Forum of asian universities on 
the 1 st day of the astana economic Forum. head of the 
university told the participants about the experience of 
russian universities in enhancing global competitiveness 
and called the universities of two countries to a deeper 
integration in the areas of education and science.
на фото: ректор урФу виктор Кокшаров и президент Казахстанской 
национальной академии естественных наук, председатель правления 
Казахстанской ассоциации выпускников уПи, урГу и урФу нуртай 
Абыкаев подписывают соглашение о создании представительства
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тамара Галеева, 
директор департамента 
искусствоведения 
и культурологии урФу:
— наша публика знакомится не только 
с выставками, но и с университетом. 
оказывается, ей интересно все: люди 
читают доски объявлений, фотографиру-
ются, открывают окна… Для нас важно, 
чтобы искусство стало образом жизни.
«ночь музеев» по-университетски
в этом году на суд гостей городской «ночи музеев» уральский 
федеральный представил проект «Кафе и их обитатели». По мнению 
авторов идеи, кафе в XX веке стали играть в жизни людей особую 
роль, именно поэтому с ними оказалось связано много интересного, 
яркого и важного для искусства.
Кроме того, в урФу работал мастер-класс по изготовлению от-
крыток и цветов из конфет. и конечно, посетителей встречал му-
зей б. у. Кашкина, который проработал всю ночь.
“The Night of Museums” 
in the university style
this year ural Federal university has presented 
the project “cafés and their inhabitants” 
within the frames of the international cultural 
event “the night of Museums”. according 
to the authors of the concept, in the 20th 
century cafés began playing a key role in 
people’s lives, therefore, a lot of interesting 
and important things in history of art 
turned out to be connected with them.
in addition, urFu held a workshop 
on postcards and candy flowers crafting. 
and of course, the whole night visitors 
were warmly welcomed in the Museum of 
B. u. Kashkin, an artist and a poet, who 
lived in ekaterinburg in the 20th century.
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The way to the Arctic
Behind the scenes of the research and practical 
conference «development of the arctic and 
polar regions» the representatives of urFu and 
“Morinformsystem-agat” group of companies outlined 
specific areas of potential partnership this list included 
development of new materials including special steels 
and composite materials, advanced sensors and 
autonomous power sources, marine robotics, and a 
number of defense issues. the set of innovative ideas 
and projects involving urFu as well, formed the basis 
for arctic Zone development Programme, presented 
to the President vladimir Putin in autumn 2014.
Путь в арктику
Конкретные направления возможного партнерства опре-
делили представители урФу и концерна «моринформсис-
тема-Агат» в кулуарах научно-практической конференции 
«развитие Арктики и приполярных регионов». в перечень 
этих направлений вошли новые материалы, в том числе 
специальные стали и композиты, современные датчики 
и автономные источники энергии, морская робототехни-
ка и ряд пунктов оборонной тематики. разработанный 
в результате комплекс инновационных идей и проектов, 
участвовать в реализации которых будет и урФу, лег в ос-
нову Программы развития технологической базы освоения 
Арктики, которая осенью 2014 года была представлена 
Президенту рФ в. Путину.
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«Майская прогулка» прошла дважды
XXXi прогулку уже по традиции разделили на два этапа: 
пешеходный и велосипедный. однако, если в прошлом году, 
этапы проходили одновременно, хоть и по разным маршрутам, 
то нынче они прошли с интервалом в две недели. в пешей 
«майской прогулке — 2014» приняло участие более 9 тыс. 
человек; в велосипедной — около 6,5 тыс.
Виктор Гроховский, 
доцент Фти, организатор 
и идейный вдохновитель 
«майской прогулки»:
— у нас юбилей: первая «майская 
прогулка» прошла ровно 30 лет на-
зад, в 1984-м. С тех пор она не дает 
нам остановиться, и каждый год мы 
готовим новые маршруты. в этом году 
мы задействовали восточные окрест-
ности екатеринбурга — участники 
прогулки прошли через места строи-
тельства будущего кампуса урФу.
“May Walk” was held twice
the 31st “May walk” was traditionally divided into two stages: 
walking and cycling. Last year, the stages were held simultaneously, 
but the routes were different. this year, however, they took 
place two weeks apart from each other. More than 9 000 people 
participated in the walking stage of “May walk 2014”, and 
around 6 500 people participated in the cycling stage.
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С юбилеем, дорогой физтех!
Целую неделю шло празднование 65-летия Физико-тех-
нологического института. Целевой капитал, красочный 
флешмоб, шикарный салют и новый фильм получил 
в подарок юбиляр. Первые пожертвования в эндаумент 
Фти внесли депутат Госдумы рФ валерий язев (на фото 
вверху), зампредседателя Попечительского совета Фти, 
генеральный директор «виз-инвест» михаил Подковыркин 
и Попечительский совет института в лице его директора 
и главы Фти владимира рычкова. Праздник собрал под 
крышей физтеха более 1500 выпускников.
аскольд бекетов, 
бывший декан ФтФ уПи:
— нас с вами объединяет очень многое… 
и я рад, что мы чтим те исторические 
события и тех людей, которые многое 
сделали для института. Сегодня я по-
общался со многими выпускниками 
и убедился, что «физтехи» занима-
ют достойное место в жизни, и это 
самая большая радость для нас.
Владимир Рычков, 
директор Фти урФу:
— в создании целевого 
капитала важен и вос-
питательный момент: 
студенты и преподаватели 
видят, что наши вы-
пускники нам помогают 
и делают это по соб-
ственной инициативе.
Happy Anniversary,  
dear Institute of Physics and Technology!
For the whole week urFu institute of Physics and 
technology had been celebrating its 65th anniversary. 
the special purpose capital, colourful flash mob, splendid 
firework and a new film were presented to the institute. the 
first contributions to the endowment fund of the institute 
of Physics and technology were made by valery yazev, a 
deputy of the russian state duma, Mikhail Podkovyrkin, 
vice-chairman of the iPt Board of trustees and the general 
director of the company «viZ-invest» and vladimir rychkov, 
the head of the institute, on behalf of its Board of trustees. 
More than 1,500 alumni gathered under the roof of the 
institute of Physics and technology for the celebration.
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Битва инженеров
одним из самых зрелищных событий весны стал 
региональный этап европейских инженерных 
соревнований eBec Baltic 2014, который впервые 
прошел в уральском федеральном. 
урФу представляли сразу две команды: 
electric 4, победившая в категории case study 
локального этапа, и команда «Киска, нарушающая 
парадоксы времени», ставшая лучшей в категории 
team design. По итогам регионального этапа обе 
команды урФу заняли третье место.
Engineering battle
the regional stage of the european engineering competition 
“eBec Baltic — 2014”, which took place in ural Federal 
university for the first time, has become one of the most 
entertaining events of this spring. urFu was represented 
by two teams: electric 4, which won the local stage in the 
category “case study”, and “Kitty breaking the paradoxes 
of time», which was the best team in the category of 
“team design”. according to the results of the regional 
stage, both teams of urFu took the 3rd place.
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Будущее фармацевтики
Форум «Современные проблемы органической химии», 
в котором приняли участие ведущие эксперты в области 
химии: академики, члены-корр. рАн, именитые профес-
сора урФу и зарубежных вузов — стал по-настоящему 
мощным событием. Докладчики из россии, японии, СшА, 
великобритании, Польши, бельгии, Латвии, Армении рас-
сказали о применении научных результатов в фармацев-
тической отрасли, химической модификации противоопу-
холевых соединений, биомишенях лекарственных средств, 
компьютерном конструировании лекарств и т. д.
Валерий Чарушин, 
председатель уро рАн, 
академик (слева на фото):
— во время молодежной школы прозвучало 
около 60 устных докладов. Это важнейшая 
часть нашего форума, способствующая 
воспитанию молодежи. уральское отде-
ление рАн и дальше продолжит совместно 
с урФу проводить подобные форумы. у нас 
единая территория, единая площадка. уни-
верситет очень помог в организационном 
плане, с приглашением зарубежных ученых. 
объединив усилия, мы смогли провести 
научный форум на очень высоком уровне.
Future of pharmaceutics
the forum “contemporary issues of organic chemistry” became 
a really outstanding event, which brought together the leading 
experts in the field of chemistry — academicians, corresponding 
members of ras (the russian academy of sciences), famous 
Professors of urFu and foreign universities. speakers from russia, 
Japan, usa, uK, Poland, Belgium, Latvia, and armenia told about 
application of scientific results in the pharmaceutical industry, 
chemical modification of anticancer compounds, biotargets of 
pharmaceutical products, computer designing of medicines, etc.
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интернационализация 
образования
на первую международную неделю 
Building the bridge between the continents 
приехали представители университетов, 
компаний и рекрутинговых агентств 
из 11 стран мира. Студенты урФу узнали 
о возможностях обучения за рубежом. 
в ходе мероприятия уральский феде-
ральный подписал соглашения с богор-
ским аграрным университетом (индоне-
зия), университетом прикладных наук 
им. яноша Кодолани (венгрия) и универ-
ситетом утары (малайзия). Кроме того, 
возможность заключить межуниверси-
тетские соглашения была предоставлена 
и иностранным партнерам урФу.
Проведение второй международной 
недели в урФу запланировано на середи-
ну июня 2015 года. благодаря заметным 
усилиям университета по интернациона-
лизации образования на конец 2014 года 
в уральском федеральном обучалось уже 
около 1100 студентов из 53 стран мира.
максим Хомяков,  
проректор по международным связям урФу:
— в этом году университет запустил несколько крупных проектов 
в сфере интернационализации. один из них — это гранты для сту-
дентов урФу на период образования за рубежом на полгода. таких 
грантов мы планируем выделять по 500 в год. Деньги, которые 
получает студент, — достаточная сумма для скромной жизни в лю-
бой стране. Чтобы получить грант, студент должен подать заявку 
для обучения в одном из партнерских университетов урФу.
Internationalization of education
representatives of universities, companies and recruitment agencies 
from 11 countries arrived to ural Federal university to participate in the 
first international week “Building the bridge between the continents”. 
the students had a chance to learn about the opportunities of studying 
abroad. during the event, ural Federal university signed agreements with 
Bogor agricultural university (indonesia), Kodolányi János university of 
applied sciences (hungary) and university utara (Malaysia). the foreign 
partners of urFu were also provided with the opportunity to establish 
relations between their universities and sign new agreements.
the second international week is scheduled in the middle of June 
2015 at urFu. about 1100 students from 53 countries studied at 
the ural Federal university at the end of 2014, due to noticeable 
efforts of the university in the internationalization of education.
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акулы пера в университете
Представители регионального журналистского сооб-
щества собрались в конце июня на Фестивале прессы 
в уральском федеральном. Коллеги поделились опы-
том, обсудили наиболее актуальные проблемы и сос-
тояние медиарынка. в рамках фестиваля были орга-
низованы круглые столы, мастер-классы от ведущих 
российских журналистов, публичные лекции и встречи 
студентов с будущими работодателями. традиционно 
лучших журналистов и Сми урФо сначала выбирали 
сами коллеги путем голосования, а потом экспертная 
комиссия премии «золотая акула», в которую вошли 
руководители и ведущие профессора факультета 
журналистики урФу и представители территориаль-
ных союзов журналистов. в рамках фестиваля также 
состоялся конкурс студенческих газет институтов 
уральского федерального университета, выпускаю-
щих десяток печатных изданий.
Press tribes at UrFU 
the Media Festival held at urFu at the end of June 
gathered together the journalistic community regional 
representatives. the colleagues shared their experience, 
and discussed the most topical issues and current state 
of the media market. the festival implied round table 
discussions, workshops organized by the outstanding 
russian journalists, public lectures and meetings of 
students with the prospective employers. traditionally, 
at first the colleagues themselves had voted for the best 
journalists and mass media organizations of the ural 
Federal district, and then the final choice was made by the 
expert commission of the “golden shark” prize, which was 
composed of the heads, and the leading professors of the 
Faculty of Journalism of urFu, as well as the representatives 
of the journalists’ regional unions. Moreover, a contest 
of student newspapers of urFu institutes, producing a 
dozen publications, was also held within the festival.
известный журналист тихон Дзядко 
провел мастер-класс на тему «Как журналисту 
создать имя, которое будет работать на него»
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Лучшие метеоритоведы 
в россии
Первые фрагменты метеорита, пролетевшего 
в ночь на 19 апреля 2014 года над Коль-
ским полуостровом, были найдены в конце 
мая учеными уральского федерального. 
уже в июле они представили доклад и о са-
мих поисках метеорита Аннама, и о первых 
результатах его изучения. успехи ураль-
ских специалистов позволили им не только 
инициировать участие урФу в качестве 
соорганизатора в съезде метеоритного 
общества в россии, но и двум из лучших 
метеоритоведов — виктору Гроховскому 
и марии Грицевич — заслужить честь дать 
свои имена двум астероидам.Виктор Гроховский, доцент Фти, 
руководитель метеоритной 
экспедиции вуза, член Комитета 
по метеоритам рАн и международного 
метеоритного общества:
— на сегодняшний день имена имеет очень 
небольшая часть уже обнаруженных астерои-
дов. С каждым годом их становится больше, 
поскольку инструментальные средства позволяют 
обнаруживать все более мелкие астероиды. 
решение международного астрономического 
союза назвать астероиды в честь сотрудников 
урФу свидетельствует о признании работы 
всего нашего коллектива, который уже много 
лет занимается исследованием астероидов.
The best meteorite experts in Russia
at the end of May urFu scientists found the 
first fragments of the meteorite that had flown 
over the Kola Peninsula overnight on april 19. 
in July the scientists of the university submitted 
the report both on the process of search of the 
annama meteorite, and on the first results of 
studies. the ural specialists’ success enabled them 
not only to initiate the participation of urFu as a 
co-organizer of the Meteoritical society Meeting 
in russia, but also to deserve the honor of giving 
to two asteroids the names of urFu researchers, 
viktor grokhovsky and Mariya gritcevich.
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Концертный зал под открытым небом
в этом году университет в пятый раз принимал венский фестиваль музыкальных филь-
мов. всем гостям предлагали не только просмотр венской оперы на большом экране 
с высоким качеством картинки и звука, но и возможность посещения летнего кафе. вход 
на всю программу венского фестиваля традиционно был свободный. Пятый фестиваль 
продолжался рекордно долго — три недели, за которые зрители смогли насладиться 
не только классической оперой, но и концертами мировых поп-звезд и даже музыкаль-
ным мультфильмом. за 20 дней венский фестиваль посетило более 30 тыс. гостей.
Проект не раз побеждал в различных конкурсах и был признан одним из самых значи-
мых событий екатеринбурга по итогам 2014 года.
алексей орлов, заместитель председателя 
правительства Свердловской области:
— замечательно, что это яркое событие благодаря актив-
ной позиции Андрея Козицына, содействию уральского 
федерального университета, помощи и поддержке 
спонсоров ежегодно проходит не в москве и не в Санкт-
Петербурге, а у нас, на урале. Это говорит о том, что 
наш регион является не только крупным промышленным 
центром, но и одной из культурных столиц россии.
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андрей Козицын, почетный 
консул Австрийской республики 
в екатеринбурге, гендиректор уГмК:
— Каждый год мы стараемся делать програм-
му более насыщенной, интересной, учиты-
ваем вкусы горожан, студентов и препода-
вателей урФу. на открытие мы пригласили 
выдающегося австрийского пианиста мар-
куса ширмера (на фото справа) и ураль-
ский молодежный симфонический оркестр.
Open-air concert hall
this year the vienna Music Film Festival was held at urFu for the 5th time. 
the guests had the opportunity to enjoy vienna opera on the big screen 
in high quality and to visit an open-air cafe. the entrance to the whole 
program of the vienna Festival was traditionally free. the 5th Festival lasted 
for three weeks, this was a record. the program included not only classic 
opera, but also the concerts of world-famous pop stars and even a musical 
cartoon. More than 30 thousand guests visited the vienna festival.
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Попрощались, но вернуться обещали
6000 выпускников уже традиционно собрались на университетской площади 
в жаркий июньский день на торжественную церемонию вручения дипломов. 
открыл это яркое событие dJ Леонид руденко, который открывал олимпиаду 
в Сочи. После чего уже бывшие студенты получили заветный документ из рук 
ректора, проректоров, директоров институтов, департаментов и известных 
выпускников. во время торжественной части родители и друзья выпускников 
наблюдали за их счастливыми лицами из специальной фан-зоны, а также все 
это время велась прямая трансляция мероприятия в интернете.
They left but promised to return
6000 alumni traditionally gathered at the university 
square for the graduation ceremony. dJ Leonid 
rudenko, who was a guest dJ on the olympic games 
ceremony in sochi, opened this great event. then 
urFu rector, vice-rectors, directors of institutes and 
departments, and famous alumni awarded the coveted 
diplomas to the graduates. during the official part, 
parents and friends of the former students watched 
their happy faces from a special fan zone, and all 
the event was broadcasted live on the internet.
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организаторы церемонии:
— С таким размахом церемония вручения дипло-
мов прошла благодаря вкладу выпускников 
прошлого года в эндаумент-фонд урФу. Делая 
взносы в целевой капитал alma mater, выпускни-
ки не только заботятся о следующих поколениях 
студентов, но и оставляют хорошую память о себе 
в родном вузе, способствуя его развитию.
Финальным этапом выпускного стала грандиозная 
дискотека в мвЦ «екатеринбург-ЭКСПо». ребят со сце-
ны всю ночь поздравляли dJ Леонид руденко, группы 
«банд’Эрос» и Fontano. Союз студентов урФу разыграл 
среди счастливых выпускников путевку за границу, 
ужин в одном из ресторанов города и велосипед.
the graduation ceremony ended with an enormous disco 
party at “ekaterinburg-eXPo”, the international exhibition 
center. dJ Leonid rudenko, music band “Banderos” and 
“Fontano” greeted the former students from the stage 
and were celebrating with them all night long. the urFu 
students’ union raffled off a trip abroad, a dinner at one of 
the city’s restaurants, and a bike among the happy alumni.
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Мировая битва 
программистов
яркой церемонией открытия, прошедшей 
в ККт «Космос», начался чемпионат мира 
по программированию acM icPc 2014. 
екатеринбург принял чемпионат впервые. 
наш город на соревнованиях представляли 
студенты института математики и компью-
терных наук урФу Денис мухаметьянов, 
Александр Красносельских и олег меркурь-
ев (на фото слева направо).
в рамках чемпионата было организовано 
множество познавательных и развлека-
тельных мероприятий. в частности, состо-
ялся круглый стол на тему «Повышение 
конкурентоспособности российских вузов 
в контексте основных мировых тенденций». 
на нем обсудили возможные стратегии вы-
вода россии на всемирный образователь-
ный рынок, а также необходимость допол-
нительного образования, изолированных 
студенческих кампусов и онлайн-обучения. 
А Союз студентов урФу организовал парал-
лельную программу развлечений.
Global Programming Contest
the international collegiate Programming contest “acM icPc 2014” started 
with a colourful opening ceremony, which took place in the Movie and concert 
hall “Kosmos”. ekaterinburg hosted the contest for the first time. the students 
of urFu institute of Mathematics and computer science denis Muhametyanov, 
alexander Krasnoselskih and oleg Merkuryev represented our city at the contest.
a great number of educational and entertainment activities were organized 
at the contest, for example, there was a round table discussion on the topic 
“enhancement of global competitiveness of russian universities within the 
context of Main global trends”. the potential strategies of launching russia into 
the global educational market, as well as the necessity of additional education, 
isolated student campuses and e-learning were analyzed during this discussion. 
the urFu students’ union organized an parallel entertainment program.
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билл Паучер, исполнительный директор 
чемпионата (на фото слева):
— Чемпионат acM icPc объединил студентов 2286 университетов 
из 94 стран мира. Сегодня здесь 122 команды со всего света, 
и они уже оказались на вершине! вы — звезды вселенной под на-
званием icPc 2014! я поздравляю всех финалистов, а также тех, 
благодаря кому проведение чемпионата стало возможно. всех 
нас собрал екатеринбург, город на границе востока и запада, 
Азии и европы. но это вовсе не значит, что границы существуют 
между нами. мы объединены желанием показать наш характер, 
силу воли, силу мысли, отточить навыки программирования, 
углубить знания. именно за нами будущее, за нами — XXii век!
Дмитрий бугров, первый проректор урФу, директор 
чемпионата в екатеринбурге (на фото справа):
— исторически наш город — это город мастеров и ремесленников, 
тех, кто работал с горячим железом, тех, кто боролся с огнем, 
пока не достигал своей цели. Администрациям екатеринбурга 
и уральского федерального университета пришлось, как и ураль-
ским мастерам, решать сложные проблемы, бороться, чтобы 
все участники чемпионата смогли присутствовать здесь! мы 
показали настоящее русское гостеприимство — наша команда 
здорово постаралась, чтобы все прошло на высшем уровне!
Победителями 38-го студенческого чем-
пионата мира стали трое студентов Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, 
которые решили семь задач за пять часов, про-
демонстрировав исключительный уровень про-
фессиональных навыков. Чемпионы вернулись 
домой с наградой «Самый умный приз» — the 
world’s smartest trophy (на обложке сборни-
ка), а также с предложениями стажировок или 
работы в лидирующих компаниях iт-индустрии. 
в этом году в числе призеров чемпионата ока-
зались четыре российских университета.
the winners of the 38th international collegiate 
Programming contest became three students from 
saint Petersburg state university. they solved seven 
problems within five hours, thereby demonstrating an 
exceptional level of professional skills. the champions 
were awarded with “the world’s smartest trophy”, 
and received internship and job offers of iBM and 
other leading companies of it-industry. Four russian 
universities entered the list of the winners this year.
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«инноПроМ-2014»: 
вместе с промышленностью
Целым рядом партнерских проектов ознаменовались 
для уральского федерального международная выставка 
и форум «инноПром-2014». в соответствии с подпи-
санными на нем соглашениями федеральные и регио-
нальные органы исполнительной власти примут участие 
в строительстве объектов уральского университетского 
технополиса, а в формировании механизмов посевного 
и венчурного инвестирования в Свердловской области 
к университету и Правительству региона присоединился 
фонд «новая евразия».
в рамках основной темы форума — «интеллектуаль-
ная промышленность» — инновационная инфраструк-
тура урФу вместе с компанией McKinsey организовала 
круглый стол «интеллектуальный капитал в россии: 
источники и пути развития». Кроме того, урФу выступил 
соорганизатором встречи Клуба директоров по науке 
и инновациям, а на традиционном «завтраке с инвесто-
ром» познакомил представителей крупных российских 
корпораций и институтов развития с возможностями, ко-
торые открывает университетский Фонд развития инно-
ваций. Сразу с несколькими ключевыми предприятиями 
региона университет заключил соглашения о создании 
базовых кафедр.
за четыре дня работы выставки стенд урФу посетили 
более 3000 человек, в том числе министр образования 
и науки рФ Дмитрий Ливанов, супруга первого прези-
дента россии наина ельцина, иностранные послы в рФ, 
представители зарубежных и российских компаний. 
Среди инновационных разработок, представленных 
на стенде, их внимание привлекли аддитивные машины 
регионального инжинирингового центра, новые приборы 
и материалы, программное обеспечение для медицины 
и образовательные услуги первой в россии «образцовой 
фабрики», которую урФу создает вместе с компанией 
McKinsey и Группой омз.
Побывал на стенде университета и премьер-министр 
рФ Дмитрий медведев, который осмотрел и признал 
перспективным проект кампуса урФу.
Сергей Кортов, 
проректор по инновационной 
деятельности урФу:
— наша инновационная инфраструктура 
делает акцент на постоянном и поступа-
тельном развитии, активном поиске но-
вых партнеров и возможностей, поэтому 
каждая выставка становится не только 
отчетом о результатах, но и основой 
для нового шага вперед. нынешний 
«инноПром» продолжил эту традицию.
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INNOPROM 2014: keeping pace with the industry
For the ural Federal university the international trade Fair and 
Forum “innoProM-2014” resulted in a number of partnership 
projects. in accordance with the agreements signed during the 
forum, federal and regional executive authorities will participate 
in the construction of the ural university technopolis, and 
the new eurasia Foundation will join the university and the 
regional government in establishing seed and venture capital 
investment mechanisms in the sverdlovskaya oblast.
innovation infrastructure of urFu together with McKinsey 
& company organized a roundtable «intellectual capital in 
russia: sources and ways of development» within the context 
of the main theme of the forum — «intelligent industry». 
in addition, urFu was a co-organizer ofinnovation and r&d 
directors club, and during the traditional «Breakfast with the 
investor» introduced the representatives of major russian 
corporations and development institutions to the opportunities 
offered by the innovations’ development Fund of the university. 
the university also signed agreements with several key 
companies in the region on establishing basic departments.
over 3,000 people visited the exhibition stand of urFu during 
4 days of exhibition, dmitry Livanov, the Minister of education and 
science, naina yeltsina, the wife of the first President of russia,, 
foreign ambassadors in russia, and representatives of russian 
and foreign companies. among the innovations presented on the 
stand, which attracted the the visitors’ attention of were additive 
machines of the regional engineering center, new instruments and 
materials, medical software, and educational services of russia’s 
first «Model factory», being created by urFu in cooperation with 
McKinsey & company and united heavy Machinery Plants.
Prime Minister dmitry Medvedev also examined 
the urFu campus architectural model and 
admitted that the project was promising.
Виктор Кокшаров, ректор урФу:
— нам необходима более тесная связка 
«предприятие — университет». мы предла-
гаем новый для россии формат — создание 
технополиса, в котором будут находиться 
университетский кампус и индустриальная 
площадка. таким образом будет создана 
единая система воспроизводства знаний.
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Прием окончен, да здравствует прием!
в 2014 году уральский федеральный принял в свою 
семью 9917 студентов, из них около 6000 учатся за счет 
государственного бюджета. Средняя сумма баллов еГЭ 
новой волны абитуриентов составила 212. Средний балл 
еГЭ — 70,2. Самыми популярными среди поступающих 
традиционно оказались общественные и гуманитарные на-
уки, однако стоит отметить, что популярность технических 
и естественнонаучных направлений медленно, но верно 
растет. Этому, в частности, способствует программа под-
держки талантливых первокурсников, успешно действую-
щая в университете третий год. Абитуриенты, поступив-
шие в урФу с высоким баллом еГЭ, получают стипендию 
10 000 рублей с первого семестра.
отличительной особенностью приемной кампании — 
2014 стало участие студентов в деятельности центра 
приема документов. за всю кампанию абитуриенты подали 
в урФу 19 284 заявления.
Admission completed, long 
live the admission!
9917 students were enrolled in ural Federal university in 2014, 
about 6,000 of them studying at the expense of state funds. 
the average unified state exam total points of new entrants 
amounted to 212, the average score of the unified state 
exam being 70,2. social sciences and humanities traditionally 
became the most popular among applicants. however, it 
should be noted that the popularity of engineering and natural 
majors is growing, slowly but steadily. the programme for 
supporting talented freshmen particularly facilitates this 
growth. this programme has been successfully functioning at 
the university for three years already. the applicants admitted 
to urFu with the highest score of the unified state exam, 
receive a scholarship of 10,000 rubles since the first semester.
the students’ taking part in the activity of the 
documents reception center was a peculiar feature of 
the admission campaign in 2014. urFu received 19 284 
applications during the whole admission campaign.  
Сергей Князев, 
проректор по учебной 
работе урФу:
— в этом году мы сознательно 
повысили минимальный балл 
еГЭ для поступления в урФу. 
таким образом, в университе-
те сделали большой упор не на количество 
абитуриентов, а на качество знаний. Кроме 
того, в нашем вузе в очередной раз было 
увеличено количество бюджетных мест.
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Подросткам в радость, 
родителям в помощь
в августе в университете завершила свою работу школа 
успешного абитуриента. Это двухнедельный курс подго-
товки ребят к поступлению. Команда из 288 школьников 
8–11 классов, а также студентов и выпускников универси-
тета прибыла на берег озера таватуй, чтобы принять уча-
стие в разнообразных событиях: ежедневное знакомство 
с институтами урФу, спортивные состязания, общение 
с преподавателями университета и психологами, а также 
посещение творческих студий и отрядные мероприятия. 
Летний университетский лагерь помогает и родителям — 
они учатся строить более доверительные отношения 
с детьми, понимая их потребности и интересы.
Teenagers get pleasure, parents get help
the urFu successful applicant school successfully finished 
its work in august. this is a two-week training course for the 
children to enter the university. a team of 288 pupils of 8-11 
forms, students and graduates of the university arrived on the 
shore of the lake tavatuy to take part in a variety of events: 
the daily presentations of the urFu institutes, sports events, 
meetings with university teachers and psychologists, as well 
as attending art workshops and student teams’ events. the 
summer camp also helps parents learn how to build trust with 
their children, understanding their needs and interests. 
Екатерина Черепанова, 
руководитель школы успешного 
абитуриента, профессор 
департамента «Философский 
факультет» урФу:
— Главная задача двухнедельного выез-
да — сделать так, чтобы дети смогли 
развить в себе новые способности, 
определиться с жизненными целями и, 
конечно же, больше узнать об уральском 
федеральном. мы стремимся показать им, 
что университет — это отличное место 
для учебы, общения, дружбы, любви.
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Летний университет
Первым крупным проектом института международного образования урФу, создан-
ного весной 2014 года, стал «Летний университет». в июле его первые слушате-
ли — 29 студентов университета шарда (индия) — прошли обучение, посвященное 
предпринимательству в россии, и получили сертификаты. Кроме слушателей из индии 
и непала, в проекте участвуют студенты из мексики и Кнр — всего зачислено более 
110 иностранных студентов на различные модули проекта. в дальнейших планах 
зачисление польских и немецких студентов.
Екатерина любимова, 
директор имо урФу (на фото внизу):
— Среди иностранных студентов пользуются огром-
ным спросом наши модули в области препода-
вания русского языка, также поступают запросы 
об организации стажировок иностранных студен-
тов инженерных специальностей на базе нашего 
университета в сотрудничестве с российскими 
предприятиями. Это повод для тесного взаимо-
действия имо с профильными институтами урФу.
“Summer University”
“summer university” became the first significant project of urFu institute of international 
education that was established in spring of 2014. its first trainees, 29 students of sharda 
university (india), completed a course, dedicated to entrepreneurship in russia, and received the 
official certificates. Besides students from india and nepal, students from Mexico and china are 
also involved in the project. all in all, more than 110 foreign students are enrolled to different 
project modules. Polish and german students are expected to be enrolled at a later project stage.
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нанотехнологии для 
строительства и не только
более 160 ученых из 18 стран три дня обменивались опытом, 
строили новые гипотезы и планировали исследования в ека-
теринбурге на международной конференции «микроскопия 
пьезоэлектрических сил и свойства полярных наноматериалов» 
(PFM 2014). Светила мировой науки выступили с лекциями 
по наномасштабным явлениям в сегнетоэлектриках, ионных 
проводниках и полярных биоматериалах. А молодым участни-
кам конференции была предоставлена возможность попрак-
тиковаться на уникальном оборудовании уЦКП «Современные 
нанотехнологии» урФу.
Владимир Шур, директор уЦКП 
«Современные нанотехнологии» урФу:
— на этой конференции произошел очень 
интересный поворот. один из спикеров — 
профессор Хеннинг зоз из Германии, прези-
дент Zoz group, встречался с представителями 
министерства промышленности и науки 
Свердловской области. Компания занима-
ется производством нанотехнологических 
наноматериалов, и у них есть технология, 
позволяющая из шлака и отходов металлургии 
производить добавку к цементу, делающую 
бетон улучшенного качества. таким обра-
зом, наша конференция помогла построить 
мостик, связавший науку с промышленностью, 
и, надеемся, послужит задачам региона.
Nanotechnologies for construction… and not only
during the three days of the international conference “Piezoresponse Force Microscopy and 
nanoscale Phenomena in Polar Materials” (PFM-2014) in ekaterinburg more than 160 scientists from 
18 countries were sharing experience, creating new hypotheses and planning research. the world’s 
leading scientists conducted lectures on nanoscale phenomena in ferroelectrics, ionic conductors and 
polar biomaterials. the young participants of the conference were given the opportunity to practice 
operating the unique equipment of urFu ural Multiple-access centre “Modern nanotechnologies”.
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Платиновый симпозиум
участники 12-го международного платинового симпозиума, который 
прошел в уральском федеральном, — ученые, представители геологи-
ческих организаций и крупнейших горнодобывающих компаний россии, 
Китая, Германии, Канады, Австралии, СшА, Южной Африки, Дании, Чехии, 
Финляндии и бразилии — поговорили о крупнейших мировых платиновых 
месторождениях. Помимо заседаний участники посетили геологические 
экскурсии на месторождения и вулканогенные комплексы урала, Сибири 
и Северного Прибайкалья.
Platinum Symposium
the 12th international Platinum 
symposium was held at ural Federal 
university. the scientists, representing 
geological organizations and the largest 
mining companies of russia, china, 
germany, canada, australia, usa, 
south africa, denmark, czech republic, 
Finland and Brazil took part in the event. 
they spoke about the world’s largest 
platinum deposits. Besides attending the 
symposium sessions, the participants 
went to geological excursions to deposits 
and volcanogenic complexes of the 
urals, siberia and northern Baikal area.
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Спортивный эксперт
в уральском федеральном открылся первый в стране независимый центр испытаний спор-
тивных сооружений и оборудования на соответствие требованиям безопасности, в котором 
помимо оказания услуг по испытаниям и сертификации будут проводить научные исследования 
и обеспечивать подготовку кадров. инновационно-внедренческий центр «Спортивные техно-
логии» создан на базе института физической культуры спорта и молодежной политики урФу 
и является новым подразделением инновационной инфраструктуры урФу. Центр оснащен 
сертифицированным оборудованием, результаты испытаний на котором признаются основны-
ми международными спортивными федерациями футбола (ФиФА), легкой атлетики (иААФ), 
баскетбола (ФибА), хоккея на траве (ФиХ) и другими.
Sport expert
the first russian independent center on testing the compliance 
of sports facilities and equipment with safety requirements was 
opened at ural Federal university. Besides rendering testing 
and certification services, it will conduct scientific research and 
train personnel. a new division of the innovation infrastructure 
of the university, implementation and innovation center “sports 
technologies”, was established under the auspices of urFu 
institute of Physical education, sport and youth Policy.
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ярмарка возможностей
в первый учебный день на площади перед уни-
верситетом прошел традиционный яркий празд-
ник, организованный для первокурсников–2014. 
ребята не только хорошо провели время, 
но и узнали о возможностях, которые получили, 
став студентами одного из лучших университетов 
страны. изюминкой праздника «День первый 
в уральском федеральном» стала ярмарка, по-
бывав на которой, первокурсники узнали, как они 
могут продемонстрировать свои таланты в науке, 
учебе, в спорте и творчестве.
Opportunities Fair
traditional bright celebration ceremony for the first-year students of 2014 was 
held on the main university square on the first day of studies. students learned 
about the wide range of opportunities opened for them by the university. 
during the opportunities Fair that became a culmination of the “First day 
at ural Federal university” the students learned a lot about the university 
sport clubs, international organizations, research groups and artistic clubs.
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Уникальный металлургический комплекс
основные задачи уникального по масштабам и содержанию 
универсального лабораторного комплекса «металлургия», 
открытого в начале учебного года, — проведение научно-ис-
следовательских работ по заказам промышленных предприятий 
и обучение студентов по актуальным направлениям развития 
горно-металлургического производства урала. Это совместный 
проект урФу и уГмК, на средства которых было построено 
и оснащено специальное четырехэтажное здание, а также при-
обретено и запущено уникальное оборудование.
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
— некоторое время назад представить, 
что будет открыт подобный комплекс, 
было невозможно. и мне очень прият-
но осознавать, что наша совместная 
инициатива по развитию инженерной 
школы не осталась на бумаге. Сегодня 
она в полной мере реализуется. без новых 
подходов и ноу-хау невозможно движе-
ние вперед. я выражаю благодарность 
руководству урФу, уГмК, правительству 
Свердловской области и всем, кто был 
причастен к этому важному делу.
Unique metallurgical complex
unique laboratory complex “Metallurgy” opened in the beginning of the 
academic year will serve for carrying out research works for industrial 
enterprises and training students in the relevant areas of development 
of mining and metallurgical industry of the urals. this is a joint 
project of urFu and ural Mining and Metallurgical company (uMMc), 
which financed construction and equipment of a special four-storeyed 
building, as well as purchase and launch of the unique equipment.
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разработка для импортозамещения
До 1000 тонн редкоземельных металлов в год должно выдавать 
опытное производство, создать которое в течение трех лет обязались 
уральский федеральный и его партнеры по разработке технологии 
извлечения этих металлов и скандия из урановой руды. 300 млн руб-
лей на реализацию проекта предоставит государство, и еще 300 — 
московская компания «Энергетические технологии». и правитель-
ственный грант, и поддержка партнеров стали возможны благодаря 
уникальной разработке физиков урФу, которая способна обеспечить 
импортозамещение сразу в шести отраслях промышленности.
Development for import substitution
urFu and its partners made a commitment to create the production 
facility that will produce up to 1000 tons of rare-earth metals within three 
years. the state will give 300 million rubles for the implementation of the 
project, and “energy technologies” a company from Moscow, will give 
another 300 million rubles. Both the government grant and the partners’ 
support became possible due to the unique development of urFu physicists, 
which is capable of providing the import substitution in six industries.
Владимир Рычков, 
директор Фти урФу:
— ноу-хау заключается в созда-
нии необходимого сорбента, 
который делает извлечение 
редкоземельных металлов 
возможным. наш сорбент ана-
логов в мире не имеет.
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Лучшая школа Урала
высокий уровень подготовки выпускников по математике обеспечи-
вает СунЦ урФу. Это подтвердило исследование московского центра 
непрерывного математического образования, проведенное при содей-
ствии федерального министерства образования и науки. наш лицей 
вновь вошел в топ-25 лучших школ россии: СунЦ оказался на вось-
мом месте. в прошлом году лицей уже входил в этот рейтинг. более 
того, второй год подряд он получает звание лучшей школы урала.
Иван Ященко,  
директор московского 
центра непрерывного 
математического образования:
— Составители перечней 2014 года поста-
вили перед собой задачу показать роди-
телям и ученикам те школы, в которых 
можно получить качественное образова-
ние в той или иной предметной области.
The best school of the Urals
urFu specialized educational scientific center (sesc) has achieved the highest 
level of training high school students in Mathematics. it was confirmed by the 
studies carried out by Moscow center for continuous Mathematical education 
with the assistance of the Federal Ministry of education and science. our 
center is again among the top 25 best russian schools holding the 8th place 
in this list. Last year the center was also included in this ranking. Moreover, 
for the second year running it gets the title of the best school of the urals.
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«Симбиоз-россия — 2014» 
оправдал свое название
молодые зоологи, биохимики растений, ботаники, генетики 
и физиологи со всей страны обменялись опытом на всероссийском 
конгрессе. 80 человек из 23 регионов страны послушали лекции, 
выступили с докладами. А один из дней был отведен для презента-
ций научных работ школьников. идея конгресса «Симбиоз-россия» 
пришла к нам из-за рубежа и упала на благодатную почву — со-
бытие прошло уже в седьмой раз.
Гульнара Жакупова, 
доцент кафедры зоологии, 
экологии и общей биологии 
волгоградского государственного 
социально-педагогического 
университета:
— организаторы показали отличный 
уровень подготовки и проведения 
конференции. мы стараемся исполь-
зовать любую возможность съездить 
на подобные события — это подсте-
гивает к дальнейшей работе. общение 
с коллегами всегда дает пищу для ума.
“Symbiosis-Russia–2014” Congress justified its name
young zoologists, plants biochemists, botanists, geneticists and 
physiologists from all over russia shared their experience with each 
other at the all-russian congress. 80 participants from 23 regions of 
the country listened to lectures and presented their reports. one day 
was dedicated to the presentations of scientific works of schoolchildren. 
the idea of “symbiosis-russia” congress came to us from abroad 
and was a success, as the event had been held for the 7th time.
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Знак качества на всю жизнь
90 талантливых студентов и аспирантов университета 
получили свидетельства о назначении стипендии первого 
Президента россии из рук наины иосифовны ельциной. 
Супруга б. н. ельцина в очередной раз приехала на тор-
жественную церемонию, чтобы вместе с талантливыми 
ребятами порадоваться успеху и пожелать им даль-
нейших свершений. наина иосифовна призналась, что 
вуз дал ей не только профессию, но и друзей, общение 
с которыми продолжается на протяжении всей жизни.
Наина Ельцина, 
супруга первого Президента россии:
— успех стал возможен не только благодаря вашему 
дару от природы. вы упорным трудом заработали это 
звание. Хочу пожелать: не разочаруйте своих уни-
верситетских преподавателей, которые за вас очень 
переживают. ваши успехи для них — огромная радость. 
в каждой вашей работе — огромный вклад препо-
давателя. я желаю всем успехов и удачи! Главное, 
чтобы в жизни было больше счастливых моментов!
Quality mark for a lifetime
naina yeltsina awarded 90 talented urFu students and 
postgraduates with the certificates of the First President 
of russia scholarship. the spouse of Boris yeltsin came to 
take part in the official ceremony, celebrate the success 
of the talented young people and wish them future 
achievements. Mrs yeltsina admitted that urFu gave her 
not only a profession, but also a lot of good friends.
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Мы к вам заехали на час!
у уральского федерального теперь есть команда продвижения! Это 
дружный и талантливый коллектив студентов, который колесит по го-
родам россии и ближнего зарубежья, рассказывая о своем универси-
тете школьникам старших классов. Сначала команда тренировалась 
на екатеринбурге, потом двинулась по территории большого урала 
и Казахстана. ребята за весь «сезон» посетили почти 400 школ 
в 66 населенных пунктах! в планах таджикистан и Киргизия.
мария Юмаева, 
руководитель команды 
продвижения урФу:
— во время выездов студенты на-
рабатывают навыки публичных 
выступлений, организационно-
управленческие компетенции. 
большое значение имеет и общение, 
дружба, которая завязывается 
при выполнении общего дела.
Here we go now!
ural Federal university now has a promotion team! this friendly and talented 
group of students visits russian cities and cis countries, telling high school 
students about urFu. at first, the team practiced in ekaterinburg, and then 
continued to promote urFu within the territory of the urals and Kazakhstan. 
during the “season”, the promotion team visited almost 400 schools in 
66 places! now they are planning a trip to tajikistan and Kyrgyzstan.
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Вместе сделаем 
больше!
известный актер, создатель бла-
готворительного фонда «вместе 
сделаем больше», основатель 
и руководитель студий творческого 
развития для детей по всей россии 
Константин Хабенский посетил 
урФу, чтобы встретиться со сту-
дентами и преподавателями. встре-
ча состоялась в День добра и была 
приурочена к старту благотвори-
тельной акции, организаторами 
которой выступают фонд К. Ха-
бенского, «СКб-банк» и уральский 
федеральный университет.
Константин Хабенский:
— благотворительность в нашей стране 
находится в очень хрупком, ранимом 
состоянии. Это не развито с детских 
пеленок, об этом мало говорят, 
на этом часто спекулируют. Поэтому 
приходится делать маленькие шаги 
и многое совершать в первый раз. 
Это очень большой труд. По поводу 
благотворительности есть только 
один девиз: не стесняйтесь!
Together we can do more!
Konstantin Khabensky, a famous actor and a founder 
of “together we can do more” charitable Foundation, 
a founder and a director of creative development 
schools for children all over russia, visited urFu to 
meet students and staff. the meeting was held on 
the Kindness day and marked a start of the charity 
event, organized by the foundation headed by K. 
Khabensky, “sKB-Bank”, and ural Federal university.
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развитие по формуле «5–100»
в октябре уральский федеральный на международном 
совете при министерстве образования и науки рФ пред-
ставил доклад о выполнении дорожной карты по реали-
зации Программы повышения конкурентоспособности. 
Процесс качественной трансформации урФу иницииро-
ван в 2013–2014 годах. Создано 72 центра компетенций 
в сфере науки по ключевым направлениям исследова-
ний. обеспечен устойчивый рост количества публика-
ций в изданиях, индексируемых базами данных web of 
science и scopus, на 30–40 % ежегодно. По количеству 
публикаций за три года урФу занимает четвертое место 
среди университетов россии, второе место среди участ-
ников проекта «5–100» и первое — среди федеральных 
университетов. К 2020 году планируется увеличить 
показатели цитируемости в международных научных 
изданиях более чем в шесть раз. меняется и учебный 
процесс. модернизация системы образования в универ-
ситете направлена на переход к модульному и проектно-
му обучению. новые образовательные технологии будут 
способствовать тому, чтобы студенты стали более ответ-
ственными и самостоятельными. уральский федеральный 
также планирует наращивать темпы интернационализа-
ции. за шесть лет доля иностранных студентов на основ-
ных образовательных программах должна увеличиться 
более чем в три раза. Стоит отметить, что наблюдатель-
ный совет университета уже одобрил план мероприятий 
в рамках программы «5–100» на 2015–2016 годы.
Development according to 
the formula “5–100”
the process of urFu quality transformation was 
initiated in 2013–2014. 72 science competence 
centers as per the key research areas were established. 
Provision was made for the 30-40 % annual steady 
growth of publications indexed by the “web of 
science” and “scopus” databases. as per the number 
of publications for the last 3 years urFu ranks 4th 
among the russian universities, 2nd among the 
participants of the project “5–100”, and 1st among 
the Federal universities. By 2020 it is planned to have 
the international scientific journals citation indices 
increased more than 6 times. the academic process 
is also changing. new educational technologies will 
help the students become more responsible and 
independent. ural Federal university also plans to 
increase the pace of internationalization. the number 
of foreign students enrolled to the key educational 
programs should increase more than 3 times in six 
years to come. it should be noted that the supervisory 
council of urFu had already approved the agenda of 
the “5–100” program for the years 2015–2016. 
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94 добрых дела
Почти 3500 студентов поздравили родной вуз с днем 
рождения. в преддверии праздника Союз студентов под-
готовил ряд мероприятий: конкурс селфи «Лица урФу», 
массовые флешмобы, акцию «94 добрых дела», а непо-
средственно в день рождения — хоровод и праздничный 
торт. в уникальной акции «94 добрых дела» приняло 
участие множество студентов, которые красили стены, 
выражали благодарность любимым преподавателям ори-
гинальными способами, мыли зеркала… одним словом, 
делали жизнь в университете ярче и комфортнее.
алина бикташева, 
представитель 
Союза студентов урФу:
— Это так просто — сделать доброе 
дело! Совершив маленькое доброе 
дело, мы подаем пример всем студен-
там. в наше время чуточку не хватает 
добрых дел. я думаю, что если мы 
начнем делать что-то внутри универ-
ситета, то со временем и за преде-
лами вуза всем студентам захочется 
делать что-то приятное и доброе.
“94 good deeds” done
almost 3,500 students greeted urFu a happy Birthday. 
the urFu students’ union prepared a number of activities 
on the eve of celebration: a “Face of urFu” selfie 
contest, flash mobs, and a “94 good deeds” campaign. 
Moreover, the birthday day itself was marked by a round 
dance around the university and a birthday cake Many 
students participated in the unique project “94 good 
deeds”; they painted walls, expressed gratitude to 
their dear teachers in creative ways, washed mirrors, 
and did a lot more. in short, the students were making 
the university life brighter and more comfortable.
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Лица Уральского федерального
Первая в новом учебном году и самая масштабная 
студенческая акция урФу, организованная специ-
ально для новоиспеченных первокурсников, прош-
ла в преддверии Дня рождения университета. 
организаторы — Союз студентов — хотели, что-
бы ребята как можно скорее и легче включились 
в студенческую жизнь уральского федерального, 
познакомились друг с другом и со старшекурсни-
ками, почувствовали вкус настоящего студенчест-
ва. Для участников вечеринки были организованы 
фотозоны, боулинг, аэрохоккей, розыгрыши 
призов от Союза студентов урФу. Кульминацион-
ным моментом стала массовая торжественная 
клятва первокурсников, после которой появились 
гости — группа Fontano, под композиции которой 
студенты танцевали до глубокой ночи.
аслан Кагиев, 
председатель Союза 
студентов урФу:
— мы хотим окунуть ребят в нашу 
атмосферу, показать, что студен-
ческая жизнь — это, конеч-
но же, учеба, наука, но еще 
и творчество, веселая жизнь 
в свободное время. Хотелось 
подарить ребятам отличное 
настроение, пригласить принять 
участие в ярком событии, чтобы 
приятные воспоминания о первом 
курсе остались с ними навсегда.
Ural Federal University in Persons
the largest student event of urFu, the first one in the new academic year was organized 
specially for the freshmen on the eve of the university’s birthday. the students’ union members, 
who organized the event, wanted the freshmen to get involved into the urFu student life as 
soon and as easily as possible, to get acquainted with each other and with the undergraduates, 
to feel how it was being actual students. Places for taking photos, bowling, air hockey, and 
prize drawings from the urFu students’ union were organized for the guests of the party. the 
solemn mass oath of freshmen became the culmination of the event, and after that the students 
saw the concert of the “Fontano” music band, and danced to its songs deep into the night.
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Гуру медиа
новый образовательный проект «Гуру 
медиа в уральском федеральном» 
стартовал в университете. Студенты 
и преподаватели получили уникаль-
ную возможность послушать лекции 
известных журналистов и медиаменед-
жеров. Первым пресс-центр универси-
тета посетил главный редактор радио 
«Эхо москвы» Алексей венедиктов. он 
выступил с лекцией «угрозы и вызовы 
современной профессии журналиста». 
только в октябре-ноябре в проекте 
также приняли участие главный ре-
дактор «Газеты.ru» Светлана бабаева, 
заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций рФ Алексей волин, глав-
ный редактор «Комсомольской правды» 
владимир Сунгоркин. реализуется про-
ект при поддержке Сибирско-уральской 
медиакомпании.
алексей Венедиктов, 
главный редактор радио «Эхо москвы»:
— интернет для журналистики — это не среда, а носитель. в интернет 
ушла не журналистика, в интернет пришли миллионы людей, которые 
благодаря своим аккаунтам стали протожурналистами. Это, безуслов-
но, конкуренция и во многом опасность дезинформации. А профес-
сиональная журналистика может существовать на любом носителе. 
я призываю студентов не бояться новых носителей, а наоборот, за-
хватывать там ведущие позиции, создавая качественный продукт.
“Media guru” project launched
a new educational project — “Media guru at ural Federal” — started at 
the university. students and faculty gained a unique opportunity to attend 
lectures conducted by famous journalists and media managers. alexey 
venediktov, chief editor of ekho Moskvy radio station, was the first to come 
to the urFu press-center. he conducted a lecture devoted to threats and 
challenges of modern journalism. other guests also took part in the project 
during october and november: svetlana Babayeva, chief editor of “gazeta.
ru” online newspaper, alexey volin, deputy Minister of communications 
and Mass Media of the russian Federation, and vladimir sungorkin, 
chief editor of “Komsomolskaya Pravda” newspaper. the project is being 
implemented with the assistance of the siberian-ural media company.
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«точки роста» 
Уральской инженерной школы
инженерную мысль необходимо прививать со школьной 
скамьи, уверены эксперты круглого стола, посвященного 
подготовке инженерных кадров для предприятий региона. 
Совещание завершило девятую межрегиональную конфе-
ренцию «точки роста экономики большого урала». 
Проект инженерной школы реализуется на базе урФу 
при поддержке губернатора Свердловской области и пред-
ставителей предприятий региона. 
в традиционной осенней конференции в качестве 
спикеров приняли участие более 25 ведущих российских 
экспертов. Ключевой темой на этот раз стало развитие 
экономики в условиях санкций. воп рос качественной под-
готовки кадров стал актуальным как никогда.
андрей мисюра, 
министр промышленности и науки 
Свердловской области (на фото слева):
— задачами реализации программы мы счи-
таем тесное сотрудничество вузов и на-
учных организаций с реальным сектором 
экономики, стимулирование молодых спе-
циалистов, а также развитие экспертного 
профессионального сообщества, сохранение 
накопленного опыта в инженерно-техничес-
кой сфере и расширение использования 
передовых технологических решений в ин-
тересах реального сектора экономики.
Urals Engineering School 
“growth areas” defined
“engineering thought should be developed straight from 
school”, - said the experts of the round table dedicated to 
training engineering staff for the companies of the region. 
the meeting finalized the 9th inter-regional conference 
entitled “growth areas of the Big urals economy”. the project 
of the engineering school is implemented at urFu with the 
support of the governor of the sverdlovsk region and the 
representatives of regional enterprises.  More than 25 leading 
russian experts took part in the annual autumn conference 
as speakers. this time the subject of the meetings was the 
economic development under sanctions. the issue of high-
quality staff training has become more relevant than ever.
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талантливым везде у нас дорога!
уральский федеральный продолжает поддерживать 
талантливых первокурсников. в этом году университет 
принял 247 ребят, которые набрали более 250 баллов 
на еГЭ и поступили на инженерные и естественнонаучные 
направления и свыше 290 — на гуманитарные направ-
ления подготовки. талантливые первокурсники получают 
повышенную стипендию размером 10 тыс. рублей с 1 сен-
тября, а в октябре для них устроили праздник не только 
для того, чтобы вручить сертификаты, но и чтобы показать 
возможности университета в образовании, науке, между-
народном сотрудничестве, творчестве и спорте. урФу 
пригласил на фестиваль школьных учителей ребят.
Дмитрий бугров, 
первый проректор урФу:
— мы делаем все для того, что-
бы у вас был выбор и чтобы 
оправдывать ваши ожидания. 
но многое зависит от вас самих. 
используйте все возможности вуза, 
будьте открытыми, интересую-
щимися, и у вас все получится!
All roads are open for 
talented students!
ural Federal university continues to support 
talented first-year students. 247 students who 
scored over 250 points in the unified state 
exam have been enrolled to study in the fields 
of engineering and natural sciences, and above 
290 students with high scores were admitted to 
the programs in the area of humanities. From 
september 1, the talented freshmen have been 
receiving an enhanced scholarship in the amount of 
10 thousand rubles, and in october the university 
organized a celebration for them not only to award 
certificates, but as well to show the opportunities 
offered by urFu in the areas of education, research, 
international cooperation, creativity and sport. 
school teachers of the first-year students also 
were also invited to the university celebration.
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нобелевский 
лауреат в УрФУ
ради встречи со студентами и сотрудника-
ми уральского федерального нобелевский 
лауреат и один из самых известных имму-
нологов мира рольф Цинкернагель специ-
ально заехал в университет. он рассказал 
аудитории о том, что, согласно иссле-
дованиям, люди до 25 лет, как правило, 
не страдают раковыми и хроническими 
дегенеративными заболеваниями. швей-
царец уверен, что человеческая иммунная 
система совершенна, главное — пра-
вильно ею распоряжаться. итогом визита 
ученого с мировым именем в урФу стало 
создание на базе университета ключевого 
центра превосходства «Эксперименталь-
ная иммунофизиология и иммунохимия» 
под руководством рольфа Цинкернагеля 
и академика рАн, заведующего кафедрой 
иммунохимии Хти урФу в. А. Черешнева.
The Nobel Prize Winner visits UrFU 
rolf Zinkernagel, the nobel Prize winner and one of the most famous 
immunologists in the world visited the university specially to have 
a meeting with urFu students and staff. he told the audience that 
people up to 25 years, as a rule, do not suffer from cancer and chronic 
degenerative diseases, according to research. the swiss scientist is 
sure that the human immune system is perfect, and the most important 
thing is to manage it correctly. the visit the globally-renowned 
scientist resulted in establishing the “experimental immunophysiology 
and immunochemistry” key center of excellence in urFu under the 
supervision of rolf Zinkernagel and v. a. chereshnev, an academician 
of the russian academy of sciences (ras), head of the department of 
immunochemistry at the institute of chemical technology of urFu.
Рольф Цинкернагель, 
иммунолог, 
нобелевский лауреат:
— я не рекомендую помогать иммунной 
системе или пытаться ее улучшить, по-
тому что, если бы изначально человек 
не обладал превосходной иммунной си-
стемой, нас бы сегодня просто не было.
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никаких границ для образования, 
науки и инноваций!
Целый пакет договоренностей стал итогом участия ураль-
ского федерального в форуме «Эксперт-200-Казахстан». 
так, ряд ведущих промышленных предприятий Казах-
стана будет внедрять технологию уральцев по очистке 
оборудования нефтегазовых предприятий. разработка 
и реализация двух совместных магистерских программ 
планируется с евразийским национальным университетом 
имени Л. н. Гумилева. будут учреждены 10 стипендий для 
студентов из Казахстана от Казахстанской ассоциации 
выпускников уПи, урГу и урФу. и наконец, безопасность 
утилизации ядерных отходов в Казахстане обеспечат 
ученые уральского вуза.
Education, research and innovations without borders!
Participation of ural Federal university in the “expert-200-Kazakhstan” Forum resulted in signing a 
number of agreements. Leading industrial enterprises of Kazakhstan will implement the technology 
for cleanup of oil and gas companies’ equipment developed in the ural region. development 
and implementation of two joint Master’s degree programs is planned in cooperation with the 
eurasian national university named after L. n. gumilev. Kazakhstan alumni association of uPi, 
usu and urFu will found 10 scholarships for the students from Kazakhstan. and finally the urFu 
scientists will carry out research in the sphere of safety of nuclear waste disposal in Kazakhstan.
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С прицелом на тЮФ
в СунЦ урФу съехались 55 команд старшеклассников 
из 19 городов россии и Казахстана, чтобы принять участие 
в третьем уральском физическом турнире — всего 259 че-
ловек. участники продемонстрировали свои знания и навыки 
в личной олимпиаде, турнире физических боев, командной 
игре и конкурсе экспериментов «удивительная физика». 
Лидерами среди восьмых и девятых классов стали команды 
из Глазова и Курганской области, среди десятиклассников — 
из Качканара и Чебоксар. 
урФу имеет давние традиции проведения физических тур-
ниров для школьников. очевидно, благодаря этому, а также 
успехам ребят из СунЦ крупнейший международный турнир 
юных физиков в 2016 году пройдет в екатеринбурге.
андрей мартьянов, 
директор СунЦ урФу:
— впервые с 1993 года меж-
дународный турнир юных 
физиков возвращается 
на родину. Проведение его 
в 2016 году в екатеринбурге 
стало возможным благо-
даря успехам школьников 
уральского СунЦ и поддерж-
ке урФу. Это возвращение 
славных традиций, сильных 
позиций нашей страны в об-
ласти физики со времен СССр.
Looking forward to the International 
Young Physicists’ Tournament (IYPT)
55 high-school students teams from 19 cities of russia 
and Kazakhstan came to urFu specialized educational 
scientific center to take part in the 3rd ural Physicists’ 
tournament. altogether 259 people participated in the 
event. the participants demonstrated their knowledge 
and skills in personal academic contest, physics battles 
tournament, team game, and “amazing physics” contest 
of experiments. teams from glazov and the Kurgan region 
gained the lead among the pupils of the 8th and the 9th 
forms, whereas teams from Kachkanar and cheboksary 
won among the tenth-formers. urFu has long traditions 
of holding physicists’ tournaments for schoolchildren. it is 
apparent that due to this tradition, and to the success of 
the sesc team, in 2016 the biggest international young 
Physicists’ tournament will be held in ekaterinburg.
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Все работы хороши!
С размахом в этом году прошли в университете Дни карье-
ры. Первые два дня рабочие места на своих предприятиях 
предлагали уральские работодатели, а на третий день гостем 
урФу стала крупнейшая госкорпорация «росатом», 17 пред-
приятий которой провели ярмарку вакансий и круглые столы 
с ведущими экспертами области атомной энергетики спе-
циально для студентов уральского федерального и других 
вузов Свердловской, тюменской, Челябинской областей 
и Пермского края. весь день студенты принимали участие 
в интересных и полезных мероприятиях, а также послушали 
лекцию заместителя генерального директора «росатома» 
по развитию и международному бизнесу Кирилла Комаро-
ва. на Днях карьеры «росатома» в урФу побывало более 
1500 учащихся.
Every job is good!
this year career days were held on a large scale at urFu. For the first two days ural employers had been offering 
the participants job positions in their companies, and on the 3rd day the largest state corporation “rosatom” 
was the guest of the university. representatives of the company held a job fair and a set of round tables with 
the participation of the leading experts in nuclear energy for the students of urFu and other universities of the 
sverdlovsk, tyumen, chelyabinsk region and the Perm territory. For the whole day students took part in interesting 
and useful events, and  also attended a lecture, conducted by Kirill Komarov,  deputy ceo for corporate development 
and international Business of “rosatom”. More than 1500 students visited the career days of “rosatom” at urFu.
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мирбек Имаров, 
первокурсник 
урФу:
— всегда мечтал о личной 
встрече с инвестором, 
и благодаря «иннофес-
ту» мне это удалось. 
Эксперт указал на не-
дочеты моего проекта, 
и я сейчас дораба-
тываю идею, чтобы 
пройти отбор в следую-
щем сезоне «иннова-
ционного дайвинга».
работа на результат
новое направление своей инновационной дея-
тельности начал уральский федеральный, открыв 
it-Акселератор урФу. Программа предусматривает 
деятельную помощь авторам и командам it-проектов 
в формировании и продвижении своих стартапов. 
Победители предварительного отбора получили 
возможность работать в коворкинге инновационной 
инфраструктуры урФу, обращаться за поддержкой 
к ее экспертам и партнерам и проходить интенсивную 
программу работы с проектами по технологиям «раз-
витие потребителя» и «бережливый стартап». работа 
сочетается с соревнованием, призы в котором — три 
университетских гранта по 300 тыс. руб. каждый.Сергей Кортов, 
проректор 
по инновационной 
деятельности урФу:
— информационные техноло-
гии — один из приоритетов 
нашего развития. необхо-
димо объединить активные, 
но разрозненные айтишные 
сообщества университета. 
важно, чтобы Акселератор 
урФу, в котором наверняка 
появятся и другие направления, 
дал путевку в жизнь десяткам 
проектов и проектных команд.
Work for the result
urFu started a new direction for its innovative activities, 
opening urFu it-accelerator. the program provides for 
rendering active assistance to it-projects authors and teams 
in the developing and promoting their startups. winners of 
the preliminary selection got the opportunity to work in a 
co-working environment of urFu innovation infrastructure, 
to ask for support of its partners and experts and to carry 
out an intensive program of working with «consumer 
development» and «economical startup» technology 
projects. work is combined with the competition, where the 
awards are three university grants of 300 000 rubles each.
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Команда «олимпийцев» пополнилась
на очередной областной конкурс научно-исследователь-
ских работ студентов «научный олимп» уральский фе-
деральный в который раз отправил заявок больше, чем 
другие участники, — 168. и снова продемонстрировал 
отличный результат: представитель уральского энергети-
ческого института илья мурманский и студентка Химико-
технологического ольга ермакова стали обладателями 
первой премии по техническим и естественным наукам 
соответственно.
More “Olympians” joined the team
urFu submitted 168 applications for the regional 
student research works contest “scientific olympus”, 
and this result again was higher than those of 
other participants. and once again excellent 
results were demonstrated:  ilya Murmanskiy 
representing ural Power engineering institute and 
olga yermakova, a student of urFu institute of 
chemical engineeringwere awarded the first prize 
in technical and natural sciences respectively.
ольга Ермакова  
(на фото справа):
— у нас в университете созда-
ются прекрасные условия для 
занятий научной деятельностью, 
и преподаватели во многом 
помогают в развитии исследо-
вательской работы, становятся 
жизненными наставниками для 
каждого студента. Как гово-
рится: было бы желание!
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Лига БриКС
Центр исследований стран бриКС, который был создан 
на базе института социальных и политических наук, на-
чал свою работу по развитию образовательного, инно-
вационного и научного сотрудничества стран бразилии, 
россии, индии, Китая и Южной Африки одновременно 
с открытием международного форума «Сотрудниче-
ство университетов и научных центров стран бриКС: 
образование, наука, инновации». во время совещания 
союзники договорились составить и подписать мемо-
рандум о создании консорциума бриКС и сделать урФу 
его координатором, а также совместные магистерские 
программы в области социологии и экономики.
максим Хомяков, 
проректор 
по международным 
связям, директор 
института социальных 
и политических наук урФу:
— Сотрудничество важно потому, 
что высшее образование стано-
вится массовым, вузов становится 
больше, и студенту необходимо 
понимать, какой из них даст 
качест венное образование. Кроме 
того, урФу необходимо увеличи-
вать количество иностранных сту-
дентов и поддерживать хорошие 
позиции в рейтингах, основанных 
на концепции world class university.
BRICS League to be created
Brics research center established on the basis of urFu 
institute of social and Political sciences started working 
on the development of educational, innovative and 
research cooperation between Brazil, russia, india, china 
and south africa. the center was officially opened within 
the frames of the international Forum  “collaboration 
of Brics universities and research centers: education, 
research, innovations”. during the meeting the 
participants agreed to draw up and sign a memorandum 
on establishing the Brics consortium and appoint 
urFu as a main coordinator, as well as to develop 
joint Master programs in sociology and economics. 
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на страже здоровья россиян
в 2014 году завершилось строительство научно-техно-
логического и инновационного центра фармацевтических 
технологий уральского федерального университета. 
Химфармцентр — это учебно–научный лабораторный 
комплекс по подготовке современных высококвалифи-
цированных инженерных кадров. здесь будут обучаться 
бакалавры, магистранты, аспиранты для химико-фар-
мацевтической промышленности в области разработки, 
технологии получения, экспертной оценки и применения 
новых лекарственных препаратов. Площадь четырехэтаж-
ного центра — 800 квадратных метров. он будет оконча-
тельно оснащен оборудованием и запущен в 2015 году.
Guarding the health of 
Russian citizens
the year 2014 saw the construction of scientific, 
technological and innovation center of pharmaceutical 
technologies in ural Federal university completed. 
this center is an academic laboratory system for 
training contemporary highly-qualified engineering 
staff. there will be held the training of bachelors, 
master’s degree students, and postgraduates for 
chemical and pharmaceutical industry in the areas 
of development, production technology, expert 
evaluation, and application of new drugs. the four-
storeyed center floor-space is 800 square meters. 
it will be fully equipped and launched in 2015. 
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Прорыв к новым технологиям
вновь созданное урФу вместе с одним из инновационно-вне-
дренческих центров университета оАо приступило к созданию 
регионального инжинирингового центра (риЦ), который приоб-
щает урал к новому технологическому укладу. на первом этапе 
его задачей стало освоение и распространение аддитивных 
и лазерных технологий. в 2014 году создан специальный про-
изводственный участок, закуплены и установлены две немецкие 
аддитивные машины (промышленные 3d-принтеры). ведется 
разработка опытно-промышленной установки для производ-
ства металлических порошков и отечественной промышленной 
аддитивной машины.
Сергей Кортов, 
проректор по инновационной 
деятельности урФу:
— в числе других прорывных технологий промыш-
ленная 3d-печать меняет мир, поэтому риЦ яв-
ляется одним из ключевых проектов модерниза-
ции уральской промышленности. С его помощью 
к этим технологиям все шире будут приобщать-
ся как действующие, так и будущие инженеры.
Breakthrough to new technologies
the newly established public joint-stock company, created under 
the auspices of urFu and one of the university’s implementation 
and innovation centers, started the development of the regional 
engineering center, which is going to turn the urals to the new 
technological mode. at the first stage its activities would be aimed at 
developing and distributing additive and lazer technologies. in 2014 a 
special production area was launched, two german additive machines 
(industrial 3d-printers) were purchased and installed. the development 
of experimental-industrial installation for the production of metal 
powders and domestic industrial additive machine is under way.
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Энергия сотрудничества
традиционно в декабре урФу стал площадкой для проведения 
российско-германского форума энергоэффективности. одним 
из важнейших моментов конференции стало подписание согла-
шения о сотрудничестве между уральским федеральным и техни-
ческим университетом берлина при содействии энергетического 
агентства dena. Сотрудничество ведущего федерального вуза 
и крупнейшего технического вуза германской столицы предпо-
лагает создание и успешную реализацию совместных проектов 
в области энергосбережения и энергоэффективности на террито-
рии европейских государств, а также организацию круглых сто-
лов и мероприятий других возможных форматов для обсуждения 
вопросов передачи и интеграции международного опыта.
михаэль Хармс, председатель 
правления российско-германской 
внешнеторговой палаты:
— Сегодня особенно важно поддер-
живать развивающиеся партнерские 
взаимоотношения россии и Германии. 
около 75 % наших предпринимате-
лей говорят, что у российского рынка 
очень большая перспектива и он 
остается стратегическим для немецких 
предпринимателей и, конечно, многие 
хотят остаться работать в россии для 
долгосрочного инвестирования.
Collaboration energy in action
in december urFu traditionally hosted the russian-german energy 
efficiency Forum. signing of a collaboration agreement between ural 
Federal university and technical university of Berlin with the assistance 
of dena, the german energy agency, was one of the most important 
points of the conference. within the frames of collaboration between 
the leading federal university and the leading technical university in 
Berlin it is planned to develop and implement joint projects in the 
sphere of energy conservation and energy efficiency within european 
countries, as well as organize round tables and other events for discussing 
the issues of sharing and integration of international experience.
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Преодолевая преграды
министр иностранных дел Германии и почетный док-
тор университета Франк-вальтер штайнмайер прочи-
тал лекцию студентам урФу о российско-германских 
экономических отношениях. много внимания он уде-
лил истории взаимоотношений двух стран, выразил 
серьезную озабоченность современным состоянием 
отношений россии с Германией и при этом сделал 
особый акцент на том, что, по его мнению, еще не ис-
черпаны все возможности для честного, открытого 
диалога и анализа ситуации. После лекции госпо-
дин министр ответил на вопросы студентов. Стоит 
отметить, что каждый раз, приезжая в университет, 
штайнмайер выступает с инициативами, способствую-
щими развитию российско-германских отношений. 
в знак благодарности почетный доктор получил из рук 
ректора фрагмент Челябинского метеорита и альбом 
фотографий предыдущих визитов в урФу.
Франк-Вальтер Штайнмайер 
(на фото вверху слева):
— Политические противопоставления могут перейти к проти-
вопоставлениям в головах людей. Этого нельзя допустить. 
Конфликты преодолимы, и я уверен, что мы сможем найти 
путь друг к другу. Для этого есть только один инстру-
мент — открытый, непрерывный, честный диалог.
Overcoming difficulties
Professor Frank-walter steinmeier, Federal Minister of 
Foreign affairs and doctor honoris causa of ural Federal 
university, gave a lecture on the economic relationships of 
russia and germany to urFu students. he devoted much 
attention to the history of relationships between russia and 
germany, expressed grave concern about the modern state 
of these relations, especially emphasizing that according to 
his opinion, the possibilities for conducting honest, and open 
dialogue and analysis of the situation had not been exhausted 
yet. after the lecture, the Federal Minister answered the 
students’ questions. it is worth mentioning that every time, 
when Prof steinmeier visits urFu, he advances the initiatives 
which contribute to the development of russian-german 
relationships. as a token of gratitude, urFu rector presented 
Prof steinmeier with a fragment of chelyabinsk meteorite 
and an album with the photos of his previous visits to urFu.
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Палитра инноваций
Целью научно-технической конференции и выставки инновационных проектов, 
выполненных вузами и научными организациями уральского федерального 
округа, было представление и продвижение достижений научно-исследова-
тельской деятельности молодых российских ученых и выработка предложений 
по совершенствованию научных исследований в стране в рамках федеральных 
целевых программ минобрнауки. всего по ФЦП министерства в урФо реализу-
ется 31 инновационный проект. Свердловскую область на выставке представ-
ляли 19 проектов, шесть из которых реализуются в уральском федеральном 
университете, Челябинскую — 11 проектов и тюменскую — один проект.
Владимир Кружаев, 
проректор по науке урФу:
— мероприятие является очень 
важным в системе взаимодей-
ствия с министерством обра-
зования и науки. Конференция 
позволила понять, какие проекты 
выполняются в уральском фе-
деральном округе, и установить 
более тесные связи между 
университетами и институтами 
академии наук. в перспективе 
это может привести к совмест-
ным проектам и программам.
Innovation palette
scientific and technical conference and exhibition of innovative projects implemented 
by universities and research organizations of the ural Federal district was aimed 
at presenting and promoting the scientific developments of young russian 
researchers, as well as generating proposals for improving scientific research within 
the frames of the Federal target Programs supported by the Ministry of education 
and science of the russian Federation. in general, 31 innovative projects are 
being currently implemented in the ural Federal district. 19 projects represented 
the sverdlovsk region; six of them are carried out at ural Federal university. 
11 projects represented the chelyabinsk region, and 1 — the tyumen region.
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Продолжая традицию
итоги 2014 года в урФу подвели на новогоднем 
приеме ректора заведующих кафедрами. открыл 
встречу первый проректор урФу Анатолий матерн 
докладом о ходе реализации Программы повышения 
конкурентоспособности российских вузов. он обратил 
внимание собравшихся на те показатели, которые 
уже достигнуты, и области, в которых предстоит еще 
много работы. особенно приятным моментом встречи 
стало вручение наград лучшим кафедрам в различных 
направлениях деятельности.
анатолий матерн, 
первый проректор урФу:
— в грядущем году перед универси-
тетом среди прочих стоит задача 
наращивания темпов интернациона-
лизации и увеличения доли научных 
статей с иностранным участием.
Carrying on the tradition
overall results of 2014 were summarized during the 
rector’s new year meeting with the heads of departments. 
anatoly Matern, the First vice-rector of urFu, opened 
the meeting with the report on the implementation of 
the competitiveness enhancement Program of russian 
universities. he drew the attention of the audience to 
the results that had already been achieved, and to the 
areas to work on. the best departments were awarded 
for their achievements in different fields of activity.
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В помощь космодрому
Коллектив разработчиков института радиоэлектроники и инфор-
мационных технологий разработал уникальную систему радиозон-
дирования «ПоЛЮС» для российского космодрома «восточный». 
Комплекс из двух систем зондирования, двух радиолокационных 
систем и одной радиометрической впервые был испытан в декабре 
2012 года на байконуре. он сразу показал хорошие результаты. 
изготовленная на уральских заводах «вектор» и «радий» система 
«ПоЛЮС» является самой устойчивой в мире на данный момент.
Supporting the spaceport
For three years the team of developers from urFu institute of radio electronics and it had 
been working on unique ”PoLus” radiosonde system for the russian “vostochnny” spaceport 
Launch center. the set of two atmosphere sounding systems, two radar systems, and one 
radiometric system was first tested in december 2012 on the Baikonur cosmodrome. the 
test immediately showed good results. the “PoLus” system, produced by the ural’s factories 
“vector” and “radyi”, is at the moment the most stable radiosonde system in the world.
Вячеслав Иванов, 
профессор ирит-ртФ урФу, 
руководитель группы 
разработчиков (на фото):
— Атмосфера значительно влияет 
на траекторию полета, и ее измене-
ния являются сильной помехой. точ-
ная информация о метеопараметрах 
существенно облегчает космические 
запуски и важна при корректиров-
ке запуска даже тяжелых ракет.
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жемчужина в центре россии
министр связи и массовых коммуникаций рФ николай ники-
форов принял участие в открытии первой очереди технопарка 
высоких технологий Свердловской области — инновацион-
но-технологического центра. также он посетил лаборатории 
института радиоэлектроники и информационных технологий 
урФу, где вузовские ученые представили высокому гостю сис-
тему зондирования для космодрома «восточный», безэховую 
камеру и центр космического мониторинга.
Что касается технопарка «университетский», то его здание 
было построено в рекордные сроки — меньше чем за год — 
и, по словам министра, является жемчужиной среди всех 
российских технопарков.
Николай Никифоров, 
министр связи и массовых 
коммуникаций рФ:
— высокие технологии — это отрасль, 
которая требует объединения че-
ловеческих ресурсов, объединения 
вузов. мы верим в то, что в скором 
времени именно технопарк станет 
первой точкой роста для суперсов-
ременного нового кампуса урФу. 
Хочется пожелать, чтобы в этой точке 
роста создавались новые технологии 
и компании, которые бы не только 
штурмовали российский рынок, но и за-
воевывали рынок международный.
A gem in the heart of Russia
nikolay nikiforov, Minister of communication and Mass Media of the 
russian Federation, took part in the opening of the first stage of 
construction of the hi-tech technopark of the sverdlovsk region — 
an innovation-technology center. he also visited the laboratories 
of urFu institute of radio electronics and information technologies 
where the university scientists demonstrated the atmosphere sounding 
system for the “vostochnny” spaceport Launch center, the anechoic 
chamber and the space monitoring center to the distinguished guest.
the “university” technopark was built at a record 
pace, for less than a year. according to the Minister, 
it is a real gem among russian technoparks.
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Гандболисты университета одержали 
вторую победу в чемпионате России
Гандболисты урФу камня на камне не оставили от соперников, 
отыгрываясь за обидное поражение первого игрового дня. 
во время успешной для уральцев игры защиту ворот взял на себя 
студент Строительного института Алексей Гареев. во время 
атак соперников отличились Анатолий Постол (высшая школа 
экономики и менеджмента) и Юрий Козюберда (Строительный 
институт). итоговый счет — 36:24 (18–9) в пользу урФу.
urFu handball players gained the second victory within the russian championship
Студент УрФУ возглавил хоккейную 
сборную России на олимпиаде в Сочи
Павел Дацюк — чемпион мира, олимпийский чемпион, 
обладатель Кубка Стэнли. за свою спортивную карьеру он 
признан лучшим игроком на крупнейших международных 
и всероссийских турнирах. Кроме того, Павел Дацюк является 
настоящей гордостью уральского федерального и примером 
для студентов. в дальнейшем не исключено, что хоккеист станет 
наставником и тренером в школе хоккея, которая, возможно, 
в ближайшем будущем появится на базе университета.
Pavel datsyuk, a student of urFu, became a captain of 
the russian hockey team at the sochi olympics
Две золотые медали Кубка России 
для подводника
второкурсник высшей школы экономики 
и менеджмента урФу евгений Смирнов выиграл 
соревнования по подводному плаванию в ластах 
на дистанциях 400 и 800 метров. в Кубке приняли 
участие 140 спортсменов из 20 регионов страны.
евгений Смирнов — заслуженный мастер спорта 
по подводному плаванию, рекордсмен мира 
2013 года, многократный призер и победитель 
различных соревнований, чемпион россии, 
европы и мира по подводному плаванию.
evgeny smirnov, an economics student of urFu, won 
2 gold medals in the diving championship
Самая быстрая и самая меткая студентка
биатлонистка Светлана миронова, студентка института 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
урФу, стала чемпионкой европы среди юниоров. на 
чемпионате, прошедшем в начале февраля в Чехии, 
Светлана завоевала золото в гонке преследования.
в 2013 году Светлана миронова выступала на юношеском 
первенстве мира в Австрии. там ее личный результат 
в спринтерской гонке стал третьим, а в эстафетной 
гонке Света вместе с командой заняла первое место.
Biathlete svetlana Mironova, a student of urFu, 
became the european Juniors champion
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Грандиозный праздник чирлидинга 
в Екатеринбурге
впервые в екатеринбурге на базе уральского 
федерального прошли крупнейшие соревнования 
по спортивному чирлидингу. за звание лучших 
сразились более 700 спортсменов из екатеринбурга, 
нижнего тагила, Челябинска, магнитогорска, Кургана, 
тюмени, омска, новосибирска, Читы и ижевска.
яркие костюмы, остроумные кричалки, невероятные 
акробатические элементы, сложнейшие 
поддержки и пирамиды — все это вызывало 
восторг зрителей, пришедших в Спортивный 
комплекс игровых видов спорта урФу.
over 700 athletes participated in an awesome 
cheerleading festival at urFu
Покоритель снежной стихии
Победителем сразу двух соревнований стал студент 
уральского федерального университета Артем Гаращенко: 
чемпионата россии по сноукайтингу, прокату с буксировочным 
кайтом на снежном покрытии с применением сноуборда, 
и чемпионата мира по зимним парусным видам спорта.
При сильном ветре, прыгая по льду, екатеринбургский гонщик 
стал лучшим в международных состязаниях, к победе в которых 
стремились 115 лучших сноукайтеров из шести стран.
student artem garashchenko won two — 
ice and snow sailing competitions at once
Заслуженная награда для мини-футболистов
Сборная команда университета по мини-футболу победила 
в турнире международного студенческого фестиваля «наурыз 
достык мерекеси — 2014» в Костанае (Казахстан): Кубок 
академика з. А. Алдамжара поехал в екатеринбург.
в решающем матче наши футболисты, проигрывая по ходу 
игры 2:3, все-таки сумели отыграться за несколько минут 
до конца встречи. в итоге, сравнявшись с одной из команд 
по очкам, команда урФу смогла опередить конкурентов 
по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
urFu Futsal team won the tournament within the international student 
Festival “nowruz dostuk Merekesi – 2014” in Kostanay (Kazakhstan)
лучший биатлонист страны
По результатам олимпиады в Сочи, этапов Кубка мира, 
Кубка iBu, универсиады, чемпионата россии и Кубка россии 
выпускник магистратуры института физической культуры, спорта 
и молодежной политики урФу Антон шипулин занял первое 
место в рейтинге, составленном Союзом биатлонистов россии.
магистр иФКСимП уже несколько лет входит в тройку лучших 
биатлонистов страны, подает огромные надежды на успех 
российских спортсменов в мировой гонке лидерства.
the russian Biathlon union considered anton shipulin, 
urFu graduate, the best russian biathlete
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Красавицы, спортсменки, чемпионки
Сборная команда университета стала чемпионом 
уральского федерального округа по баскетболу.
в финале наших девушек ждал прошлогодний бронзовый призер 
турнира — сборная магнитогорского государственного университета. весь 
матч на площадке шла равная борьба, ни одной из команд не удавалось 
оторваться. Лишь в последней четверти команда из екатеринбурга 
сделала отрыв и уже не дала себя догнать! итоговый счет 84:78.
urFu women’s basketball team became the ural Federal district champion
Во всем на высоте!
Семь студентов уральского федерального безупречно 
выступили на чемпионате российского студенческого 
спортивного союза по скалолазанию.
Самой быстрой оказалась магистрантка института 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
мария богданова. Первой в боулдеринге стала 
Анастасия Самойлина. вторые места заняли екатерина 
Головина и Арсений Купчик. третьими стали Александра 
Головина, Дмитрий Факирьянов и владислав Деулин.
seven urFu students performed perfectly at the russian 
student sports union climbing championship
очередной триумф «Феномена-а»
Сборная уральского федерального по чирлидингу 
«Феномен-А» смогла добиться великолепных результатов 
на прошедшем в москве чемпионате россии. Спортсмены 
университета отличились сразу в трех номинациях. Самый 
крупный успех — золото в наиболее зрелищном виде 
соревнований «Чир-микс». Серебряной награды чирлидеры 
урФу были удостоены в номинации «Чир-данс», а бронзу 
получили, отлично показав себя в «Групповых стантах».
“Phenomen-a”, a cheerleading team of urFu, was awarded 
three medals at once at the russian championship
Женская сборная по мини-футболу в тройке лучших
третье место заняли футболистки уральского федерального в финале 
«Серебряной лиги», показав хорошую игру в ключевых матчах. так 
команда университета представила родной вуз на всероссийском 
финале общероссийского проекта «мини-футбол — в вузы», в котором 
приняли участие 42 сильнейшие студенческие команды со всей россии.
urFu women’s Futsal team entered the top 3 in the silver League finals
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отличное завершение спортивного сезона
Футболистки уральского федерального стали лидерами 
по результатам финальных матчей Первой лиги 
в группе А. Среди команд групп А и в они заняли вторую 
позицию, обойдя восемь команд! С 2003 года женская 
сборная по мини-футболу урФу является единственным 
представителем урало-Сибирского региона на российской 
арене профессионального женского мини-футбола.
women’s urFu Futsal team gained the lead, according to 
the results of final First League matches in group a
Кубок мира у спортсмена УрФУ
в течение 10 лет Дмитрий шарафутдинов становился бронзовым 
призером чемпионата россии в боулдеринге дважды, а без 
медалей за это время не оставался ни разу. очередной титул 
чемпиона мира достался спортсмену после удачного выступления 
на соревнованиях в вэйле (СшА). Дмитрий оказался единственным 
участником финала, который преодолел все четыре трассы.
dmitry sharafutdinov won the world cup in Bouldering championship in vail (usa) 
Экстремалы со всей России показали высший класс
Скейтеры, роллеры, велосипедисты и другие спортсмены 
продемонстрировали свое мастерство на площади перед 
университетом в рамках всероссийских экстремальных игр 
«урФу-Х-games». ребята-экстремалы не только показали 
безупречно выполненные трюки, но и поборолись за призы. 
«урФу-Х-games» — это настоящее шоу, в программе которого 
сами экстрим-соревнования, выступления танцевальных 
и рэп-команд, номера вело-триала и фристайла с мячом.
extreme sport lovers demonstrated their skills on the square in front of the 
university within the all-russia national extreme games“urFu — X-games”
Новый чемпион мира среди студентов
отличную игру продемонстрировал студент четвертого 
курса урФу никита Фахрутдинов (игрок под № 4) в составе 
сборной россии на чемпионате мира по мини-футболу 
среди студентов. российская сборная одержала победу 
в турнире впервые после восьмилетнего перерыва.
nikita Fakhrutdinov played exceptionally well as a member of the 
russian national team at the student world Futsal championship
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Золотой заплыв с рекордным результатом
Студент урФу евгений Смирнов стал двукратным рекордсменом мира, 
чемпионом европы по плаванию в ластах, а также взял два золота и одно 
серебро на первой международной универсиаде по подводному спорту 
в категории «Плавание в ластах». Лучший пловец урФу и рекордсмен мира 
принес в копилку Свердловской области две золотые медали за победы 
в эстафете на 4 х 100 и 4 х 200 м. в результате этих побед евгений стал 
трехкратным чемпионом европы по подводному плаванию в ластах.
evgeny smirnov, a student of urFu, became a double world record holder, a 
european finswimming champion, and won two gold and one silver medals in 
“Finswimming” at the first international underwater sports universiade
теперь в восьмерке лучших в Европе
Сборная урФу по футболу отлично сыграла 
на ii европейских университетских играх, которые прошли 
под эгидой европейской ассоциации студенческого 
спорта в роттердаме (Голландия). уральские спортсмены 
забили 11 голов команде бельгийского университетского 
колледжа намюр-Льеж-Люксембург, при этом ответных 
голов урФу не получил. Счет 11:0 признали лучшим 
на прошедших студенческих играх. всего во ii европейских 
университетских играх приняли участие 35 стран.
urFu football team had a great play at the 2nd european universities 
games and made it to the top 8 of the best european teams
три медали сборной России 
принесли два студента УрФУ
золотом и серебром для двоих студентов уральского 
федерального завершилось первенство европы 
по универсальному бою среди юниоров. евгений игнатьев 
(в центре на фото) стал победителем в весовой категории 
до 65 кг, а михаил штин (справа на фото) получил две 
серебряные медали в боях весовой категории до 60 кг. 
благодаря успешному выступлению спортсменов из урФу 
сборная россии заняла ii место в командном зачете.
two urFu students received gold and silver medals in 
the european Junior unifight championship
На 5000 увеличилось число 
участников «Кросса наций»
более 46 тыс. человек приняли участие в ежегодном 
спортивном празднике, посвященном всероссийскому 
дню бега, «Кроссе наций» в екатеринбурге. Старт 
забега по традиции был дан на площади перед 
уральским федеральным. на дистанцию вышли 
12 тыс. студентов, преподавателей и сотрудников 
урФу. Как обычно, организаторы особо отметили 
самых взрослых — 83 и 85 лет — и самых 
молодых — 2 года — участников пробежки.
“cross-country race of nations” attracted over 46 thousand people, 
12 000 students, lecturers, and members of urFu staff among them
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Первокурсница показала боевой настрой
Юлия тагильцева отличилась на мировом первенстве по кикбоксингу: 
по итогам первенства, завершившегося в римини (италия), они 
стала третьей. Юлия провела бои со спортсменками из италии 
и Словении. всего в турнире кадетов и юниоров участвовало 
около 2000 человек из более чем 50 стран. в прошлом 
году девушка взяла золото на первенстве европы.
yulia tagiltseva ranked 3rd , according to the results of the 
world Kickboxing championship held in italy
лучший в марафоне
Старший преподаватель института физической культуры, 
спорта и молодежной политики николай улитин занял 
iv место по итогам забега на 42 км 195 метров Сибирского 
международного марафона. Дистанцию марафонец 
преодолел за 3 часа 36 минут 18 секунд. в своей возрастной 
группе — 65 лет — спортсмен стал одним из лучших.
nicholay ulitin, a lecturer of urFu, ranked 4th the siberian international marathon
Попали в десятку
регбисты уральского федерального университета вошли 
в десятку лучших команд россии по результатам чемпионата 
россии по регби-7 среди мужских команд высшей лиги. Команда 
урФу завоевала право представлять Свердловскую область 
в сезоне 2015 года. в команде уральского федерального 
11 человек: студенты, магистранты и сотрудники вуза.
urFu rugby players entered the top 10 of the best russian 
teams, according to the results of the 7th russian rugby 
championship among Premier League men’s teams
Зачет на «блестяще»
Команда урФу приняла участие в первом клубном турнире 
ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) 
россии среди клубов екатеринбурга. Сражались студенты 
восьми вузовских спортклубов, имеющие спортивное 
звание не выше первого разряда по разным видам 
спорта. Соревновались ребята в мини-футболе, плавании, 
волейболе, настольном теннисе, шахматах, а также сдавали 
«Студзачет АССК россии». золотой значок студзачета 
получила студентка первого курса урФу Анна шулепова.
urFu team took part in the first club tournament of 
the russian student sports clubs association
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Женская футбольная сборная УрФУ 
стала чемпионом России
С грандиозной победой вернулась в екатеринбург университетская 
женская сборная по футболу во главе с тренером владимиром 
Самойловым. Команда урФу была удостоена звания чемпиона 
россии по футболу среди студенческих команд и теперь 
представит страну на европейских студенческих соревнованиях. 
Спортсменки блестяще, без единого поражения сыграли 
все пять матчей в финале всероссийских соревнований 
по футболу среди высших учебных заведений.
urFu women’s Futsal team, headed by the coach vladimir samoilov, 
returned to ekaterinburg as a winner of the russian championship
абсолютный чемпион мира
По итогам титульного поединка с американцем бернардом 
Хопкинсом магистрант уральского федерального российский 
боксер Сергей Ковалев, выступающий в весовой категории 
до 79,37 килограмма, стал обладателем трех чемпионских 
титулов. россиянин добавил к поясу всемирной боксерской 
организации (wBo) титулы по версии международной 
федерации бокса (iBF) и всемирной боксерской ассоциации 
(wBa), которыми владел 49-летний Хопкинс.
the russian boxer sergey Kovalev, a Master’s degree 
student of urFu, became three-time champion after the 
title bout with the american boxer Bernard hopkins
Первое место в общегородском зачете
Сборная команда уральского федерального 
университета заняла первое общекомандное место 
в чемпионате екатеринбурга по тайскому боксу. 
Лидерами в своих весовых категориях стали михаил 
иванов, ильдар Сафин, руслан Дурдыев и Кейта 
Алассан. Два третьих места заняли Александр Гилев 
и Станислав бакланов. все ребята являются студентами 
университета и тренируются параллельно с учебой.
urFu team ranked first in the ekaterinburg 
Muay thai championship team scoring
Сориентировались на бронзу
Сборная команда уральского федерального университета заняла 
третье место среди 26 российских университетов на чемпионате 
россии по спортивному ориентированию. на соревнованиях 
отличился студент института материаловедения и металлургии 
евгений Попов, который на длинной дистанции занял первое место.
urFu team ranked 3rd among 26 russian universities 
at the russian orienteering championship
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очередная ступенька к великим победам
Студентка высшей школы экономики и менеджмента урФу евгения 
захарова заняла третье место в соревнованиях по шорт-треку 
в составе сборной россии на втором этапе Кубка мира, который 
прошел в канадском монреале, выступив на дистанции 3000 метров. 
Примечательно, что в двух контрольных стартах шорт-трека в ноябре 
на дистанциях 1000 и 1500 метров девушка заняла первые места. 
евгения совмещает учебу со спортом и справляется с нагрузками 
благодаря вниманию преподавателей и поддержке одногруппников.
urFu student evgenia Zakharova ranked 3rd in the speed 
skating short track world cup in canada as a member of the 
russian team, having competed in the 3000 m distance
Чемпионат России по чирлидингу 
прошел в университете
за звание лучших чирлидеров среди студенческих команд 
в манеже урФу сразились 20 сборных екатеринбурга, 
москвы, Астрахани, Кургана, ярославля и Перми.
Сборная урФу «Феномен-А» заслужила награды во всех 
номинациях. второго места спортсмены были удостоены 
в «Чир-дансе» и «Партнерском стане», а в «Чирданс-
шоу» и «Чирмиксе» ребята стали лидерами.
20 student teams from all over russia competed for the title 
of the best cheerleading team at the urFu sports complex
В число сильнейших скалолазов 
страны вошли студенты УрФУ
Победителями заключительного этапа Кубка россии по скалолазанию 
стали двое студентов уральского федерального университета Антон 
Поляков и Дмитрий Факирьянов (на фото), а также воспитанница 
Спортивного клуба урФу евгения Лапшина. результаты командных 
соревнований подтвердили первоначальную победу Дмитрия 
Факирьянова — он стал сильнейшим скалолазом страны.
two urFu stiudents, anton Polyakov and dmitry Fakiryanov, and eugenia Lapshina, 
a member of the urFu sport club won the final stage of the russian climbing cup
Награды получили лучшие 
спортсмены университта
в преддверии празднования нового года на сцену 
поднялись лучшие футболисты, регбисты, пловцы, 
легкоатлеты, скалолазы, борцы и танцоры.
в самом начале торжества проректор по экономике 
и стратегическому развитию Даниил Сандлер, проректор 
по социальной и воспитательной работе олег Гущин 
и директор Спортклуба евгений шурманов поблагодарили 
за развитие спорта в уральском федеральном университете 
тренеров, кураторов институтов по спортивной 
работе и председателей спортивных комиссий.
the best football and rugby players, swimmers, athletes, 
climbers, fighters and dancers received awards for their 
achievements shortly before the new year celebration
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Два старейших творческих коллектива 
УрФУ получили награды
Академический хор студентов урФу и театр «Старый дом» 
стали лауреатами премии губернатора. награда вручалась 
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.
Примечательно, что награды вручались в Год российской 
культуры и в юбилейный год для Свердловской области. 
Губернатор евгений Куйвашев отметил, что с гордостью 
поддерживает деятелей, чьи заслуги получают высокие оценки 
на государственном уровне и у профессионального сообщества.
the academic choir of urFu and the “stariy dom” (“old house”) 
theatre became the laureates of the governor’s Prize
Награды «лингва-т»
«Серебряную маску» за спектакль «Странный мир 
театра» по пьесе марселя митуа Лингвистический 
театр урФу получил на фестивале «менестрель» 
в москве. Диплома за постановку была удостоена 
режиссер Любовь Путилова, а артистки Лаура валеева 
и валентина мясникова — дипломов за лучшие женские 
роли. «Лингва-т» уже второй раз побеждает на этом 
фестивале. впервые это случилось в 2010 году, после 
чего актеров пригласили на гастроли во Францию.
urFu Linguistic theatre was awarded “silver Mask” 
for the play “Les coups de théâtre” by Marcel Mithois 
at the “Minstrel” festival in Moscow
бронзовый «Форсаж»
Хип-хоп-студия «Форсаж» вернулась из вены с бронзовой 
наградой за мастерски представленный танцевальный номер 
на чемпионате европы. но на этом коллектив урФу решил 
не останавливаться. ребята стали бронзовыми призерами 
еще и чемпионата мира по хип-хопу. основатель студии 
екатерина рогожина вошла в состав международного 
технического комитета hip-hop unite, в который входит 
шесть человек из разных стран. теперь «Форсаж» является 
неоднократным победителем и призером региональных 
и всероссийских соревнований по фитнес-аэробике, а также 
чемпионатов европы и чемпионата мира по хип-хопу.
“Forsage” hip-hop dance studio returned from vienna with a bronze 
medal for a fabulous dance performance at the european championship
академический хор заслужил любовь канадцев
Первое место по итогам Xvi международного хорового 
конкурса в городе Пауэлл ривер (Канада) занял 
Академический хор урФу. Коллектив также удостоен 
почетного трофея в номинации «Современная музыка» 
и номинирован на участие в Гран-при конкурса. Хор 
получил право представить произведение своей страны 
во время открытия мероприятия. уральцы вышли 
на одну сцену со студентами из СшА, Кении и Китая. 
участие в конкурсе приняли представители 26 стран.
urFu academic choir ranked 1st at the 16th 
international choral festival in canada
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Награды в пении
Студенческая хоровая капелла имени в. б. Серебровского 
урФу и студенческий ансамбль voice message 
с успехом выступили на Xiii международном 
фестивале академических хоров iFas. Коллективы 
уральского федерального добились признания среди 
более чем 20 команд: хоровая капелла получила 
диплом золотого уровня в номинации «народные 
песни разных стран», а в номинации «большие 
смешанные хоры» — диплом серебряного уровня. 
мужской ансамбль voice message заслужил диплом 
золотого уровня в номинации «Джаз и эстрада».
the urFu student chapel choir named after v.B. serebrovsky and 
the “voice message” student vocal ensemble did exceptionally 
well at the 13th international Festival of academic choirs (iFas)
Университет веселых и находчивых
Лучшие команды Квн университета и области приняли 
участие в открытии сезона open Лиги Квн уральского 
федерального университета, порадовав зрителей 
отличными шутками и качественным юмором. 
в жюри были приглашены особые гости: Дмитрий 
Соколов (актер и автор шоу «уральские пельмени») 
и Артем Пушкин (автор шоу «уральские пельмени»). 
Жаль, что событие пришлось на зачетную неделю, 
и его не смогли посетить все желающие. однако 
с уверенностью можно сказать, что шоу удалось!
the best teams of club of the cheerful and sharp-witted of urFu 
and the sverdlovskaya oblast took part in the “open” season 
of the club of the cheerful and sharp-witted League of urFu, 
having indulged the audience with great jokes and good humor.
Звездный гимн
в уральском федеральном университете прошла творческая встреча 
студентов с музыкантами группы «Смысловые галлюцинации». 
известные уральские рокеры приехали в университет вместе 
с лидером группы cosmicLatte ильей Кузьминых. музыканты 
раздали автографы, ответили на все вопросы студентов 
и даже предложили спродюсировать гимн университета, 
но при условии, что студенты сами напишут по строчке.
Musicians of the rock band “smyslovye gallyutsinatsii” met with urFu students
«Здравствуйте, родные!»
Под новый год к студентами уральского федерального 
заглянул владимир шахрин. общение с лидером 
легендарной группы «Чайф» прошло в формате диалога, 
студенты задавали самые разные вопросы. владимир 
рассказал о своих студенческих годах, знаменитой фразе 
«здравствуйте, родные!», фильмах про урал и о том, чего 
ему не хватает в современном мире. встреча проходила 
на «паркете» главного ученого корпуса университета.
vladimir shakhrin, a “chaif” music band front man 
held the meeting with the urFu students. 
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Сидонио Серпа, 
профессор технического университета 
Лиссабона, возглавляет кафедру 
спортивной психологии
андреас Классе, 
генеральный консул Германии
марат Капелюшник, 
консультант в области стратегического 
управления инновациями 
и наукоемкого предпринимательства
лим Сан Хюн, 
директор российско-корейского центра 
научно-технического сотрудничества
Евгений Павлов, 
вице-президент — управляющий 
уральским филиалом 
ПАо «Промсвязьбанк» 
Роман третьяков, 
представитель компании-
поставщика мантий для выпускников 
«Профит Групп» 
борис Шустов, 
директор института астрономии рАн, 
член-корр. рАн
Джанлука Грегори, 
проректор Политехнического универси-
тета области марке (италия)
тарас Пустовой, 
завлабораторией инновационных об-
разовательных технологий ниу мФти 
(москва)
олег Смолин, 
первый зампред 
комитета по образованию Госдумы рФ
Виталий Недельский, 
руководитель проекта  
«университет 2.0»
Сергей Рощин, 
проректор национального исследо-
вательского университета «высшая 
школа экономики» (москва)
александр оганов, 
генеральный директор компании 
uniweb
андрей Поляков, 
заместитель директора департамента 
науки и технологий министерства 
образования и науки рФ
Яков Шрайберг, 
генеральный директор 
Государственной публичной научно-
технической библиотеки россии
Дан медовников, 
директор института менеджмента инно-
ваций ниу «высшая школа экономики»
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Евгений офрихтер, 
руководитель регионального пред-
ставительства европейского банка 
реконструкции и развития
Эмануэле Вольпе, 
менеджер по инновациям, исследова-
ниям и развитию оАо «Энел оГК-5»
Евгений Ройзман, 
глава екатеринбурга — председатель 
Городской думы
михаил Хазин, 
экономист, президент компании экс-
пертного консультирования «неокон»
Хэнк муд, 
старший научный советник издатель-
ства elsevier (Амстердам)
Галина Кулаченко, 
министр финансов 
Свердловской области
Наталья Зубаревич, 
директор региональной программы 
независимого института социальной 
политики
Исак Фрумин, 
научный руководитель института 
образования ниу «высшая школа 
экономики», советник министра обра-
зования и науки рФ
Елена Чернышкова, 
руководитель практики «образование / 
некоммерческий сектор» компании 
odgers Berndtson
Кевин Даунинг, 
директор Центра знаний, 
предпринимательства и анализа 
университета Гонконга (Кнр)
мари-Пьер Рей, 
профессор Сорбонны, приглашенный 
профессор уральского федерального 
университета
Филипп Пернелл, 
ведущий эксперт по наукометрическим 
ресурсам thomson reuters (Дубай)
Симеон Дянков, 
ректор российской экономической 
школы
Наталия орлова, 
главный экономист «Альфа-банка»
михаил осеевский, 
заместитель президента — председа-
теля правления «банка втб»
Шломо Вебер, 
профессор Южного методистского 
университета в Далласе (СшА)
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Дмитрий ливанов, 
министр образования и науки рФ
олег алексеев, 
вице-президент, главный управляющий 
директор по образованию и исследова-
ниям фонда «Сколково»
Ирина Карелина, 
директор программы развития 
ниу «высшая школа экономики»
александр Коновалов, 
председатель научного совета рАн 
по органической химии, академик рАн
аслан Цивадзе, 
академик-секретарь отделения химии 
и наук о материалах, президент рХо 
им. Д. и. менделеева, академик рАн
Сергей алдошин, 
вице-президент рАн, академик рАн
Валерий Черешнев, 
председатель комитета Госдумы рФ 
по науке и наукоемким технологиям, 
академик рАн и рАмн
Роберто Д’агостино, 
почетный консул италии 
в екатеринбурге
леонардо бенчини, 
первый советник Посольства 
италии в москве
амин бенсаид, 
президент университета 
мундиаполиса (марокко)
Радуан мрабет, 
президент университета имени мухам-
меда v в Суизи (марокко)
билл Паучер, 
исполнительный директор чемпио-
ната мира по программированию 
acM icPc 2014
Валерий Фадеев, 
главный редактор журнала «Эксперт», 
член наблюдательного совета урФу
Игорь Федюкин, 
экс-заместитель министра 
образования и науки рФ
Елена Кузьмина, 
руководитель сектора экономического 
развития постсоветских стран Центра 
постсоветских исследований института 
экономики рАн
Сергей Афонцев, 
заведующий отделом экономической 
теории института мировой экономики 
и международных отношений рАн, 
профессор мГимо
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андрей Волков, 
советник министра образования 
и науки рФ, декан московской школы 
управления «Сколково»
Владислав Иноземцев, 
российский экономист и социолог, 
руководитель Центра исследований 
постиндустриального общества
Юрий Данилов, 
американский нейрофизиолог, 
создатель Лаборатории тактильной 
коммуникации и нейрореабилитации 
университета штата висконсин (СшА)
Жан-морис Рипер, 
чрезвычайный и полномочный посол 
Франции в россии
аркадий Чернецкий, 
сенатор Совета Федерации рФ, 
член наблюдательного совета урФу
Юрий биктуганов, 
министр общего и профессионального 
образования Свердловской области
Николай Смирнов, 
министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области
ли бинго, 
консул по образованию генерального 
консульства Китая в екатеринбурге
Владимир левченко, 
аналитик и биржевой обозреватель
Дан Хили, 
профессор оксфорда, 
доктор исторических наук
Евгений Кузнецов, 
заместитель генерального директо-
ра — директор проектного офиса, 
член правления оАо «рвК»
андрей Кортунов, 
президент фонда «новая евразия»
Роберт Уразов, 
заместитель директора направления 
«молодые профессионалы» АСи
Дмитрий мраморов, 
генеральный директор компании 
«СКб Контур»
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области
александр Повалко, 
заместитель министра образования 
и науки рФ
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матвей алексеев,  
директор по gr (взаимодействию 
с органами государственной власти) 
компании rambler&co
Сергей Ковалев,  
абсолютный чемпион мира по боксу, 
магистрант урФу
Джозеф Ньюкирк, 
профессор университета науки 
и технологии (миссури, СшА)
Владимир легойда, 
главный редактор журнала «Фома», 
председатель Синодального инфор-
мационного отдела московского 
Патриархата
мариу Годинью, 
посол Португальской республики
Гарегин тосунян, 
президент Ассоциации российских бан-
ков, заслуженный деятель науки рФ, 
член-корр. рАн
бернард Раво, 
химик, действительный член Академии 
наук Франции, член Академии европы
Рольф Цинкернагель, 
лауреат нобелевской премии по физио-
логии и медицине 1996 года, профес-
сор экспериментальной иммунологии 
(университет Цюриха, швейцария)
Чжэн Гоцзин, 
ректор университета внутренней 
монголии увм
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Авторы фотографий:
татьяна Андреева,
Александр Артюшенко,
Дмитрий бенеманский,
Андрей вежливцев,
никита Гаранов,
василий Гришин,
Ксения Драницина,
владимир Жабриков,
максим Киселев,
Павел Козионов,
Алексей Колчин,
Александр Константинов,
егор Логинов,
Станислав михалько,
игорь мостовщиков,
Дарья нарышкина,
Эдуард никульников,
владимир Петров,
Дарья Плетнева,
елизавета Плеханова,
илья Сафаров,
игнат Соловей,
Донат Сорокин,
Алексей трофимов,
евгений тумашов,
елена Федотчева,
Александра Хлопотова,
михаил шершнев и др.
Приносим извинения и выражаем искреннюю благодарность  
авторам снимков, чьи фамилии не попали на страницы альбома.
над текстами работали:
екатерина березовская, 
ирина валишина, 
Анастасия завгородняя, 
Эдуард никульников, 
елизавета Плеханова, 
Александра Хлопотова.
Перевод: 
Юлия варшавская, 
екатерина божко, 
марина Санникова.
Дизайн и верстка: 
Андрей Левый.
выражаем благодарность проректорам 
университета, директорам институтов, 
руководителям структурных подразделений и всем 
тем, благодаря кому этот проект стал возможным.
особая благодарность за идею, 
творческое вдохновение и поддержку 
раисе иваницкой, Анне Красновой 
и вадиму малыгину.
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